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61.1. Классификация оружия
1.1.1. Классификация оружия по уровню автоматизации
Оружие с ручной перезарядкой (неавтоматическое). К этому 
классу относят оружие, в котором перезаряжание (экстракция 
гильзы и досылание патрона в патронник) и каждый выстрел про-
изводятся физической силой стреляющего, все операции осущест-
вляются вручную. Такими образцами оружия являются, например, 
снайперские винтовки СВ-98 (рис. 1) и ОСВ-96 «Взломщик», нож 
разведчика специальный НРС и т. п. Боевая скорострельность этого 
оружия около 10 в/мин.
Рис. 1. Снайперская винтовка СВ-98
Автоматическое оружие. У оружия данного типа все процессы 
перезарядки и производства следующего выстрела выполняются без 
участия человека — за счет энергии газов сгоревшего порохового 
заряда. Стрелок только прицеливается и нажимает на спусковой 
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7крючок (гашетку, спусковой рычаг). Примеры: пистолет-пулемет 
Шпагина, пулемет Максима, автоматы, автоматический гранатомет 
на станке АГС-17 и т. п. Одиночными выстрелами (если такая воз-
можность предусмотрена конструкцией) из такого оружия стрелок 
в бою может совершить порядка 40 в/мин.
Самозарядное оружие. К этому классу относят автоматическое 
оружие, которое конструктивно предназначено для ведения только 
одиночного огня, например, пистолет ПБ, винтовка СВТ, снайпер-
ская винтовка Драгунова и т. п. Боевая скорострельность самоза-
рядных винтовок составляет 30–35 в/мин, пистолетов — 30 в/мин.
1.1.2. Классификация стрелкового оружия по калибрам
Стрелковое оружие подразделяют по величине калибра. Клас-
сификация приведена в табл. 1.
Таблица 1
Классификация стрелкового оружия по величине калибра
Калибр Размер калибра, мм Примеры
Малый До 6,5 АК-74
Нормальный 6,5–9 АК-47; ПКМ; пистолеты ТТ 
(рис. 2), ПМ
Крупный От 9 и больше Пулемет КОРД, КПВТ
Рис. 2. 7,62-мм пистолет ТТ
1.1.3. Классификация стрелкового оружия 
по способам управления и удержания
Классификация оружия по способу удержания представлена 
в табл. 2.
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1.2. Принципы действия 
автоматического стрелкового оружия 
При производстве выстрела любого стрелкового оружия можно 
выделить следующие процессы перезарядки:
1) извлечение патрона из ленты (для некоторых пулеметов);
2) перемещение патрона с линии досылания в патронник;
3) закрытие канала ствола затвором;
4) открывание затвора после выстрела;
5) экстракция стреляной гильзы.
Способы приведения подвижных частей автоматического ору-
жия в действие зависят от того, как используется энергия газов 
сгоревшего порохового заряда. По этому признаку автоматическое 
оружие можно разделить:
— на образцы с отдачей свободного затвора;
— образцы с отдачей затвора со стволом; 
— образцы с отводом части пороховых газов из канала ствола 
через газоотводное отверстие.
В конструкции оружия со свободным затвором (рис. 3) затвор 
при выстреле не имеет сцепления с неподвижными частями (ствол 
или ствольная коробка). Свободный затвор имеют пистолет Мака-
рова, почти все пистолеты-пулеметы, автоматический гранатомет 
на станке АГС-17.
Рис. 3. Схема работы оружия со свободным затвором [1, с. 10]:
1 — ствольная коробка; 2 — возвратная пружина; 3 — затвор; 4 — гильза; 
5 — ствол; 6 — пуля
При выстреле газы давят на дно гильзы, сцепленной с затвором, 
и затвор начинает движение назад, при этом сжимается возвратная 
пружина. Начало движения затвора совпадает с началом движения 
пули.
1 2 3 4 5 6
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Когда пуля вылетит из ствола, затвор, получивший импульс, про-
должает двигаться назад, при этом происходит извлечение патрона 
из ствола (патронника) и удаление его за пределы оружия. Под дав-
лением разжимающейся пружины затвор возвращается в переднее 
положение, досылая следующий патрон в ствол.
Основой конструкции автоматического оружия с отдачей затвора 
со стволом является подвижный ствол, прочно закрываемый затво-
ром (рис. 4). Такое оружие будем именовать оружием с коротким 
ходом ствола. Данный принцип реализован в пулеметах КПВ, КПВТ, 
пистолете Ярыгина. Схему с длинным ходом ствола в стрелковом 
оружии применять нецелесообразно из-за увеличения габаритов 
ствольной коробки и уменьшения скорострельности.
Рис. 4. Схема работы оружия с отдачей затвора со стволом [1, с. 11]:
1, 2 — возвратные пружины затвора и ствола; 3 — затвор; 4 — ствол; 
5 — кожух; 6 — ускоритель
Во время сгорания порохового заряда газы давят на дно гильзы, 
затвор и ствол движутся назад. Промежуток их совместного хода — 
не менее времени, которое понадобится, чтобы пуля прошла ствол. 
Когда пуля вылетает через дульный срез, пороховые газы перестают 
давить, ствол наезжает на ограничитель (упор) и останавливается, 
а затвор, продолжая движение назад, расцепляется со стволом и экс-
трагирует стреляную гильзу. Из заднего положения ствол с затвором 
возвращаются обратно энергией разжимающейся возвратной пру-
жины затвора (у некоторых образцов ствол имеет свою пружину).
У большинства образцов оружия с коротким ходом ствола в кон-
струкцию введен особый узел — ускоритель. Часто ствол имеет 
бóльшую в сравнении с затвором массу и поэтому от пороховых 
1 3 4
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газов получает больший импульс, чем затвор. Ствол проходит путь 
менее длины патрона (короткий ход) и теряет свою энергию преиму-
щественно во время удара об упор. Затвор же движется на большее 
расстояние, и у него должен быть больший запас энергии для того, 
чтобы извлечь гильзу, сжать возвратную пружину, дослать новый 
патрон в патронник, энергия необходима также для запирания 
ствола.
Назначение рычага-ускорителя — перераспределять кинетиче-
скую энергию движущихся частей: забирать часть энергии у ствола 
и отдавать ее затвору, при этом скорость затвора возрастает, а ско-
рость движения ствола уменьшается. В момент, когда разобщается 
затвор со стволом, ускоритель подталкивает затвор, ускоряя его при 
движении назад. 
В автоматическом оружии, в основу конструкции которого 
положен принцип использования энергии пороховых газов, отво-
димых через отверстие в стенке ствола, имеется газовая камера 
(рис. 5). До выстрела газовый поршень находится внутри камеры. 
Со стороны казенного среза ствол надежно запирается затвором. 
При выстреле, после того как пуля пройдет отверстие, через которое 
отводятся газы, некоторая их часть оказывается в газовой камере 
и, воздействуя на поршень, вынуждает его двигаться назад. Это 
движение передается затворной раме.
Рис. 5. Схема работы оружия с отводом пороховых газов [1, с. 11]:
1 — возвратная пружина; 2 — затворная рама; 3 — затвор; 4 — ствол; 
5 — поршень; 6 — газовый регулятор; 7 — пуля
Во время нахождения пули в стволе затвор не отпирается, это 
отпирание осуществляется за счет свободного хода затворной рамы. 
Когда пуля вылетит из ствола, пороховые газы, действуя на затвор-
ную раму, заставляют ее отпереть затвор и двигаться в крайнее 
1 2 3 4 5 6 7
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заднее положение. В это время выбрасывается гильза и сжимается 
возвратная пружина. При возвращении затворной рамы вперед 
патрон досылается в патронник, закрывается канал ствола и запи-
рается ствол.
Конструкторы оружия при проектировании газоотводных 
устройств размещают их или сверху, или снизу ствола.
Существует два варианта систем с отводом части пороховых 
газов: в первом газовый поршень соединяется с затворной рамой 
(автоматы Калашникова) и поршень совершает длинный ход, во вто-
ром — он разделен с рамой (снайперская винтовка Драгунова) 
и поршнем совершается короткий ход.
При выстреле давление пороховых газов через поршень сооб-
щает раме с затвором энергичный толчок. После этого в первом 
варианте поршень совместно с затворной рамой и затвором воз-
вращается в исходное положение под действием возвратной пру-
жины или возвратного механизма (ПКМ, автоматы Калашникова); 
во втором варианте поршень толкается в исходное положение пру-
жиной толкателя (снайперская винтовка Драгунова) отдельно, без 
затворной рамы (при этом в оружии перемещается меньше по массе 
деталей, что меньше влияет на положение центра тяжести оружия 
при выстреле). У некоторых образцов в конструкции имеются газо-
вые регуляторы, служащие для регулирования количества газов, 
действующих на поршень (пулеметы ПК, ПКМ, ПКП «Печенег», 
винтовка СВД). При наличии в конструкции образца оружия газо-
вого регулятора работа автоматики становится более надежной.
1.3. Унификация оружия
В основном современное стрелковое оружие построено по еди-
ной схеме и имеет в основе конструкции один принцип — отвод части 
пороховых газов. Многие образцы можно считать однотипными. 
Такое оружие нужно эксплуатировать по одним правилам (напри-
мер, автомат АК-74 и пулемет РПК-74, пулеметы ПК, ПКМ и ПКП 
«Печенег»). Однотипное оружие имеет единые правила разборки 
и сборки, заряжания и разряжания, прицеливания и производства 
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выстрела, технического обслуживания. Эта особенность ускоряет 
изучение материальной части оружия и позволяет использовать еди-
ный принцип его осмотра, ремонта и технического обслуживания.
Взаимозаменяемость — свойство одинаковых изделий (деталей, 
сборочных единиц), позволяющее устанавливать их в процессе 
сборки или заменять без предварительной подгонки при сохранении 
всех требований, предъявляемых к работе изделия в целом. Так, 
например, можно заменять магазины от автомата Калашникова мага-
зинами от ручных пулеметов Калашникова одинаковых калибров, 
а у автоматов и ручных пулеметов Калашникова можно взаимоза-
менить более 50 сборочных единиц и деталей. Без дополнительной 
подгонки можно заменять мушки, переводчик-предохранитель, 
пружины (боевую, шептала, выбрасывателя), хомутик прицельной 
планки, выбрасыватель, подаватель магазина и др.
1.4. Устройство стволов
В стрелковом оружии одной из важнейших частей считается 
ствол: именно он является направляющей полета пули. При неис-
правности ствола пуля изначально полетит не по той траектории, 
на которую рассчитывает стрелок.
Конструкции стволов могут быть разными и зависеть от назначе-
ния оружия и специфики его использования. Конфигурация ствола 
и толщина его стенок зависят от прочностных расчетов, условий 
охлаждения, способов крепления ствола к ствольной коробке, 
от того, что крепится на стволе (прицельные приспособления, пла-
мегасители, дульные тормоза, накладки и т. п.).
Ствол имеет казенную, среднюю и дульную (переднюю) части. 
Впереди ствол заканчивается дульным срезом. Поперечное сечение, 
которое проходит через передний торец ствола без учета пламегаси-
теля компенсатора, дульного тормоза, называется дульным срезом 
ствола. Задняя часть ствола называется казенной частью, а задний 
торец ствола — пеньком.
Внутри ствола имеется канал, проходящий насквозь; в нем 
выделяют патронник, пульный вход и нарезную часть. Каналы 
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у стволов различных образцов оружия устроены примерно одина-
ково и различаются лишь формой патронника, величиной калибра 
и по числу нарезов.
Патронником называют часть канала ствола (начинается 
от казенного среза), форма и размеры которого соответствуют очер-
таниям гильзы патрона. Устройство патронника зависит от способа 
фиксации в нем гильзы.
Используемый для стрельбы из пулеметов ПК, ПКМ, ПКТ 
и «Печенег», винтовки СВД 7,62-мм патрон обр. 1908/30 гг. имеет 
гильзу с выступающей закраиной. Такой патрон фиксируется упором 
закраины гильзы в пенек ствола (рис. 6).
Рис. 6. Фиксация гильзы патрона закраиной [1, с. 14]:
1 — закраина гильзы; 2 — ствол; 3 — гильза
У патронов 7,62 мм образца 1943 г. и 5,45 мм, используемых 
в автоматах, ручных пулеметах Калашникова и др., гильза изготав-
ливается с невыступающей закраиной. Фиксация у данных патронов 
в патроннике осуществляется скатом гильзы в скат патронника 
(рис. 7).
Рис. 7. Фиксация гильзы патрона скатом [1, с. 15]:
1 — ствол;  2 — скат гильзы
Патроны, применяемые в пистолетах ПМ, АПС, фиксируются 
посредством упора переднего среза дульца гильзы. Такая фиксация 
делает патронник простым в производстве (рис. 8).
1 2
3
1 2
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Рис. 8. Фиксация гильзы патрона передним срезом [1, с. 15]:
1 — ствол; 2 — гильза
Пульный вход необходим для обеспечения плавного врезания 
пули в нарезы ствола и соединения патронника с нарезной частью 
канала ствола. Причем при выстреле пуля врежется в нарезы еще 
до того, как задняя часть ее выйдет из дульца гильзы.
Пульный вход образован двумя усеченными конусами, один 
из которых гладкий, а у другого имеются нарезы неполного профиля. 
В некоторых случаях пульный вход может быть создан с помощью 
одного усеченного конуса.
В нарезной части канала ствола нарезы изготавливаются в пол-
ный профиль. Количество нарезов стрелкового оружия, как правило, 
прямо зависит от величины калибра ствола (табл. 3).
Таблица 3
Зависимость числа нарезов от величины калибра
Калибр, мм Число нарезов
7,62 4
12,7 8
14,5 8
23 10
Чем больше нарезов, тем меньше износ канала ствола (хотя 
увеличиваются трудоемкость и стоимость изготовления).
Нарезы в стволе представляют собой (если смотреть со сто-
роны патронника) винтовую линию, вьющуюся вверх направо 
(правые нарезы) или вверх налево (левые нарезы). В отечественной 
1
2
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оружейной промышленности принято правое направление нарезки. 
Левая нарезка используется итальянскими, французскими и англий-
скими оружейниками.
Поскольку винтовая линия имеет угол наклона, то нарезы застав-
ляют пулю вращаться. Стабильность пули в полете (а значит, и точ-
ность попадания) зависит от угловой скорости вращения пули вокруг 
ее оси (до нескольких тысяч оборотов в секунду). Угловая скорость 
определяется длиной шага нарезов (расстояние, пройдя которое пуля 
сделает один полный оборот). Так, шаг нарезов автомата АК-74 
(РПК-74) составляет 200 мм, а автомата АКС-74У — 160 мм. ПКМ 
и ПКТ имеют шаг нарезов 240 мм, винтовка СВД — 320 мм.
Длина нарезной части ствола образца оружия рассчитывается, 
исходя из условия получения требуемой начальной скорости пули.
При использовании одного и того же патрона в оружии с раз-
ными длинами стволов получаются различные начальные скорости 
пуль (табл. 4). Проанализировав данные таблицы, делаем вывод, 
что дальность прямого выстрела, одна из самых главных характе-
ристик оружия, имеющих практическое значение, возрастает при 
увеличении начальной скорости у одного и того же типа патрона. 
Поднимая скорость пули, улучшаем настильность ее траектории 
и увеличиваем глубину поражаемого пространства.
Таблица 4
Зависимость баллистических характеристик оружия 
от длины ствола
Образец 
оружия Патрон
Длина 
нарезной 
части 
ствола, мм
Началь-
ная 
скорость 
пули, м/с
Дальность 
прямого 
выстрела 
по грудной 
фигуре, м
Пулемет ПКМ 7,62-мм 
патрон 
обр. 
1908/30 гг.
550 825 420
Пулемет ПКТ 666 855 440
Автомат АК-74 5,45-мм 
патрон
372 900 440
Пулемет РПК-74 549 960 460
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При увеличении начальной скорости возрастает убойное дей-
ствие пули, так как энергии, передаваемой пуле газами, больше. 
Например, при дальности 1000 м пуля после выстрела из автомата 
АК-74 будет иметь энергию 12 кг · м, а пуля после выстрела из пуле-
мета РПК-74 — 13 кг · м.
Конструктивно стволы могут иметь разъемное и неразъемное 
соединения со ствольными коробками оружия. При разъемном 
соединении имеется возможность замены ствола запасным, поэтому 
огонь из такого оружия может быть более интенсивным и про-
должительным. Соединение данного типа можно встретить в ПК, 
ПКМ, ПКТ, «Печенег», КПВ, НСВ и их модификациях. Некоторые 
пистолеты, например пистолет Ярыгина, имеют разъемное соеди-
нение с рамкой, где это определяется конструкцией с коротким 
ходом ствола. И конечно же, при отделяемом стволе его удобнее 
осматривать и обслуживать.
Не отделяются стволы от ствольной коробки (рамки) у автоматов 
и ручных пулеметов Калашникова, пистолетов ПМ, АПС, винтовки 
СВД и др.
Ствол пулемета КПВ имеет сухарно-резьбовое соединение 
со ствольной коробкой, а в конструкции пулемета НСВ применено 
клиновое соединение.
У пулеметов ПК, ПКМ, «Печенег», ПКТ клин служит не только 
для крепления ствола, но и для регулировки расстояния между дном 
чашечки затвора и казенным срезом ствола. Регулировка данного 
расстояния требуется для обеспечения полного запирания затвора, 
чтобы исключить появление характерной для этих пулеметов 
задержки — поперечного разрыва гильзы.
Наружная поверхность казенной части стволов пулеметов ПКТ, 
ПКМ, «Печенег» хромируется в целях облегчения отделения ствола 
от ствольной коробки при нагреве в процессе стрельбы.
Для крепления на дульную часть стволов спроектированы устрой-
ства, имеющие различное назначение. Такими устройствами являются:
1) втулка — для защиты резьбы автомата АКМ от повреждения 
(рис. 9, а);
2) компенсатор — для компенсации увода автомата при стрельбе 
автоматическим огнем автомата АКМ (рис. 9, б);
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Рис. 9. Основание мушки автомата АКМ [1, с. 17] с муфтой ствола 
и компенсатором:
1 — упор шомпола и штык-ножа; 2 — полозок с мушкой; 3 — предохранитель 
мушки; 4 — фиксатор; 5 — муфта ствола; 6 — компенсатор; 7 — мушка; 
8 — риска
3) дульный тормоз — для уменьшения силы отдачи, например, 
противотанкового ружья ПТРД (рис. 10);
Рис. 10. Дульный тормоз противотанкового ружья ПТРД
1 1
2
2
3
3
4 4
5
6
7
8
а б
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4) дульный тормоз-компенсатор — для компенсации увода 
автомата при стрельбе автоматическим огнем и уменьшения отдачи 
(автомат АК-74 и его модификации);
5) пламегаситель (щелевой и в виде раструба) — для уменьшения 
величины пламени во время выстрела; такую конструкцию имеют 
СВД (рис. 11), ПКМ, ПКТ, «Печенег» и др.;
6) ускоритель (усилитель отдачи) — служит как пламегаситель, 
а также для увеличения силы отката ствола в системах с коротким 
ходом ствола (пулемет КПВТ (рис. 12));
Рис. 11. Пламегаситель винтовки СВД [1, с. 18]:
1 — ствол; 2 — щели
Рис. 12. Пламегаситель пулемета КПВТ [1, с. 18]:
1 — поршень ствола; 2 — пламегаситель; 3 — основание надульника; 4 — ствол
7) приборы бесшумной и беспламенной стрельбы — для умень-
шения звука выстрела и исключения видимости дульного пламени, 
например, ПБС-1 для стрельбы из АКМ;
8) втулки для холостой стрельбы — по своему действию похожи 
на ускорители, служат для увеличения отдачи затворной рамы при 
стрельбе менее мощными холостыми патронами.
1
2
1 2
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Для оружия, использующего принцип отвода части пороховых 
газов, созданы газоотводные устройства. У этих устройств узкая 
входная часть, связанная с каналом ствола, и уширенная выходная 
часть — газовая камера.
На газовые камеры ПК, ПКМ, «Печенег», ПКТ, СВД установ-
лены газовые регуляторы, которые служат для обеспечения надеж-
ности действия автоматики при различных условиях эксплуатации. 
Принцип действия — изменение количества пороховых газов, 
толкающих газовый поршень.
Энергия движущихся пороховых газов, попадающих в газовую 
камеру, переходит в силу статического давления на поршень и при-
дает ему требуемую скорость.
Если у автомата Калашникова, например, скорость отхода 
затворной рамы в крайнее заднее положение будет постоянной (при 
одинаковых условиях эксплуатации), то у затворной рамы оружия, 
имеющего газовый регулятор, скорость находится в зависимости 
от установки регулятора.
Применяются два варианта регулирования интенсивности воз-
действия газов на газовый поршень:
1) изменение площади сечения отверстия, через которое про-
исходит поступление газов из ствола в газовую камеру пулемета 
ПКТ. Такую конструкцию газового регулятора создали в целях 
уменьшения загазованности внутри бронеобъекта;
2) выпуск газов из камеры в атмосферу (винтовка СВД, пулеметы 
ПК, ПКМ, «Печенег»).
Максимальной скорость затворной рамы будет при закрытых 
сбросовых отверстиях (максимальных значениях положения регу-
лятора), так как в этом случае максимальное количество газов будет 
подаваться к поршню затворной рамы.
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2.1. Задержки при стрельбе
Задержка при стрельбе — самопроизвольная остановка стрельбы 
оружия, отказ, вызываемые неисправностью оружия или патрона 
или неумелыми действиями стрелка.
В любом Наставлении по стрелковому делу (НСД), Руководстве 
или Техническом описании (ТО) и Инструкции по эксплуатации 
(ИЭ) обязательно существует глава, в которой приводятся указа-
ния по устранению задержек. Самыми распространенными можно 
считать следующие:
1) осечки, прихват или неизвлечение гильзы;
2) недоход в переднее положение затворной рамы;
3) неподача патрона из магазина в патронник;
4) непроизвольная стрельба, поперечный разрыв гильзы;
5) тугая экстракция гильзы.
Задержки в большинстве случаев провоцируются загрязнением, 
несоблюдением правил разборки и сборки оружия и т. п. Зачастую 
эти отказы может предотвратить или устранить стрелок (расчет), 
за которым закреплено оружие. 
Часть задержек происходит из-за естественного износа частей 
оружия. Такие отказы предотвратить полностью невозможно, однако 
своевременное их выявление не является сложным. Например, 
во время осмотров вероятность осечки вызываемой состоянием 
оружия, можно исключить проверкой состояния бойка (намины, 
скрошенность), измерением размера выхода бойка, а потенциальные 
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отказы (неотражение стреляной гильзы, неизвлечение гильзы 
из патронника) — путем проведения проверки на функционирование 
с помощью учебных патронов.
Большое количество задержек вызывается недопустимым для 
данного оружия режимом стрельбы и несоблюдением периодич-
ности технического обслуживания. Так, из пулемета КПВТ нельзя 
вести стрельбу непрерывными очередями более 100–150 выстрелов, 
так как при этом происходит нарушение работы автоматики из-за 
нагрева ствола и увеличения трения между поверхностями ствола 
и ствольной коробки. 
Главный и первый способ устранения любой задержки — пере-
зарядка оружия. Если отказ таким способом не устраняется или 
после устранения повторяется вновь, необходимо заменить магазин 
или ленту; если после этого задержка повторяется, то необходимо 
оружие разрядить и выявить причину остановки. 
При устранении отказа на оружии с сильно нагретым стволом 
необходимо отвести затворную раму резким рывком назад для 
извлечения патрона, так как при недоходе подвижных частей вперед 
или осечке возможны самовоспламенение пороха в гильзе патрона, 
находящегося в патроннике, и выстрел при незакрытом затворе. 
В зависимости от массы ствола и длины непрерывной очереди 
самовоспламенение может произойти через 5–20 с.
Чрезмерные усилия при устранении задержек могут привести 
к повреждению деталей. 
Обнаруженная задержка устраняется наиболее простыми спо-
собами, при этом используется только штатная принадлежность. 
Порядок устранения непроизвольной стрельбы из ПКМ:
1) остановить стрельбу, прижав ленту рукой к приемнику;
2) разрядить пулемет;
3) произвести осмотр боевого взвода и шептала;
4) если они исправны, то переставить регулятор на одно деление 
больше;
5) смазать трущиеся детали;
6) если неисправность не устраняется перечисленными выше 
способами, пулемет отправляется в ремонтную мастерскую.
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Все отказы, которые не были устранены перезаряжанием, регу-
лировкой и чисткой, должны быть записаны в формуляры пулеметов 
и гранатометов.
Отказы могут быть вызваны, как отмечалось выше, непра-
вильными действиями стрелка. Так, например, в НСД по пулемету 
ПКМ указано, что при заряжании пулемета необходимо подавать 
рукоятку перезаряжания вперед. Некоторые неопытные пулеметчики 
не всегда выполняют это требование Наставления, что приводит 
к излому стойки для крепления ручки рукоятки перезаряжания.
Иногда встречаются задержки, связанные с заменой оси 
ударно-спускового механизма АК-74 подручными материалами. 
Эта неисправность возникает, когда неопытные стрелки пыта-
ются произвести несанкционированную (без контроля офицера) 
полную разборку автомата. Нарушив порядок разборки, при-
кладывают чрезмерное усилие к пружине автоспуска и сильно 
выгибают ее. Пружина после сборки престает удерживать оси, 
которые могут выпасть из ствольной коробки. Заметив это, стре-
лок заменяет ось подручными материалами. Если осмотр про-
водится правильно, то такая неисправность быстро выявляется 
и устраняется.
Для уменьшения количества задержек при стрельбе необходимо:
1) строго выполнять правила обращения, хранения и техни-
ческого обслуживания оружия, подготовки его и боеприпасов 
к стрельбе;
2) производить осмотр оружия в установленные документацией 
на оружие и уставом сроки и устранять обнаруженные дефекты;
3) не допускать режимы огня, ведущие к перегреву ствола;
4) предохранять оружие при стрельбе и передвижениях от ударов 
и загрязнения;
5) обучать навыкам устранения задержек на ощупь, в ограни-
ченные сроки и в ограниченном пространстве (в боевой машине, 
окопе) в условиях слабой освещенности;
6) систематически контролировать техническое состояние ору-
жия.
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2.2. Техническое обслуживание оружия
Техническое состояние (техсостояние) и уровень технического 
обслуживания (техобслуживания) имеют большое значение для 
эффективности боевого применения оружия. Опытом эксплуатации 
установлено, что 50–60 % всех отказов оружия вызываются износом. 
При проведении профилактики количество задержек может умень-
шиться в два раза. Основой техобслуживания вооружения служит 
планово-предупредительная система, стержнем которой является 
проведение определенных видов обслуживания в зависимости 
от времени и условий эксплуатации. 
Надежность действия оружия определяется: 
1) исправностью; 
2) укомплектованностью инструментов, приспособлениями, 
чехлами и т. п.;
3) обеспеченностью оружия и правильным применением штат-
ных смазок и жидкостей; 
4) правильным проведением текущего обслуживания и подго-
товки вооружения к стрельбе; 
5) проведением планового техобслуживания вовремя и в полном 
объеме.
Проводятся следующие виды обслуживания оружия любого 
технического состояния:
— контрольный осмотр; 
— текущее обслуживание (ТеО);
— техобслуживание № 1 (ТО-1) и № 2 (ТО-2);
— сезонное обслуживание. 
Во время использования оружия каждый вид технического 
обслуживания будет много раз повторен в полном объеме.
Работы, выполняемые при техническом обслуживании, обе-
спечивают:
— постоянную исправность оружия;
— безопасность его применения;
— максимальное увеличение межремонтных сроков;
— своевременное выявление и устранение причин износа 
и неисправностей деталей и сборочных единиц.
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Периоды проведения и периодичность техобслуживания пред-
ставлены на рис. 13.
Временной интервал или определенное количество выстрелов 
(настрел) с момента начала эксплуатации и до первого капремонта 
или между двумя такими ремонтами называется межремонтным 
периодом (tр). Время или настрел между двумя одинаковыми техни-ческими обслуживаниями называют периодичностью технических 
обслуживаний (t0).
Рис. 13. Диаграмма периодичности проведения технического 
обслуживания  [1, с. 80]
Из всех видов обслуживания контрольный осмотр и ТеО про-
водят не планово, а по мере возникновения необходимости при 
эксплуатации.
Контрольные осмотры осуществляют должностные лица, сроки 
для осмотра оружия установлены Уставом внутренней службы; 
осмотры проводятся также перед выполнением боевых задач, перед 
стрельбами и караулом. 
Военнослужащие, за которыми закреплено оружие, проводят 
его осмотр ежедневно, а также:
1) перед заступлением в караул;
2) перед выходом на занятия;
3) во время технического обслуживания;
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4) в боевой обстановке — периодически в течение суток и перед 
выполнением боевой задачи.
Порядок проведения контрольного осмотра оружия описывается 
в Наставлениях, Руководствах или ТО и ИЭ, в которых определяется 
объем проверок при текущем обслуживании оружия, при ежеднев-
ном осмотре и перед выходом на занятия.
Перед занятиями оружие осматривается без разборки, а во время 
ТеО проверяют канал ствола и все основные части. Перед занятиями 
проверяются комплектность оружия, исправность и правильность 
действия механизмов под действием пружин, исправность прицель-
ных приспособлений. Если планируется совершение парашютного 
прыжка с оружием, то проверяют надежность фиксации складыва-
ющихся прикладов АКМС, АКС-74, АК-74М, пулемета РПКС-74, 
а также трубы и патрубка РПГ-7Д.
Обнаруженные при контрольном осмотре недостатки немед-
ленно устраняются в роте (взводе), а если их невозможно устранить 
в подразделении, оружие сдается в ремонт.
Даже после занятий в полевых условиях без стрельбы, после 
проведения учений, несения караульной службы немедленно после 
стрельб (боевыми и холостыми патронами) проводится ТеО оружия. 
В боевой обстановке и на длительных учениях ТеО проводится 
в период затишья боя и во время перерывов учений, если оружие 
не использовалось — то не реже одного раза в неделю, а в условиях 
жаркого и сухого климата — через два-четыре дня.
Текущее обслуживание оружия осуществляется личным соста-
вом под руководством командира отделения. При текущем обслу-
живании выполняются следующие виды работ с оружием:
1) неполная разборка;
2) чистка, удаление ржавчины и порохового нагара;
3) проверка частей оружия по наружному виду;
4) смазка неокрашенных металлических деталей;
5) сборка оружия;
6) проверка функционирования механизмов;
7) удаление смазки с деревянных (пластиковых) деталей;
8) чистка и просушка чехлов, укладочных ящиков и футляров;
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9) протирка наружных поверхностей оптических деталей чистой 
фланелью или ватой, зачистка контактов для подключения электри-
ческих батарей (аккумуляторов), проверка годности патрона осушки.
При необходимости проводится проверка прицельных приспо-
соблений гранатометов.
Организация и руководство техническим обслуживанием оружия 
возлагаются на командира роты (батареи), который осуществляет 
контроль качества выполненных работ и соблюдения требований 
безопасности.
Техническое обслуживание № 1. Проводится в профилак-
тических целях, чтобы обеспечить надежность работы оружия. 
Оно проходит не реже одного раза в год, но обязательно — после 
длительных учений и стрельб, если оружие долго пребывало под 
дождем, в воде или при сильном запылении, а также для сдачи 
оружия на кратковременное хранение. Все мероприятия техниче-
ского обслуживания проводит личный состав; привлекаются также 
специалисты ремонтного органа, которые проводят инструменталь-
ный контроль основных параметров с использованием войсковых 
калибров. Если имеются забоины и вмятины, которые препятствуют 
движению деталей, травмируют руки при эксплуатации или портят 
внешний вид, то проводят работы по их зачистке.
При необходимости подкрашиваются прицельные приспо-
собления (вершины мушек, гривки целиков или прицельных 
планок).
При техническом обслуживании № 1 необходимо:
1) выполнить работы текущего обслуживания;
2) проверить на работоспособность все механизмы;
3) произвести регулировку всех механизмов;
4) проверить и отрегулировать прицельные устройства;
5) удалить нагар и окислы с контактов, клемм, зажимов и выклю-
чателей;
6) произвести чистку каналов стволов, газовых камер;
7) смазать оружие согласно таблицам (картам) смазки;
8) выполнить другие работы, предусмотренные эксплуатацион-
ной документацией;
9) устранить выявленные дефекты.
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При необходимости произвести проверку боя оружия. Оружие 
с недостатками, которые не могут быть устранены при техобслу-
живании в подразделении, передается в ремонтное подразделение 
для текущего ремонта.
Техническое обслуживание № 2. Проводят один раз в четыре 
года (если это предусмотрено эксплуатационной документацией), 
а также после превышения допустимого настрела и при постановке 
на длительное хранение. Цель мероприятий ТО-2 — обеспечить высо-
кую надежность оружия и максимально продлить срок его службы. 
Полную разборку, чистку и сборку оружия производит личный 
состав, одновременно более глубоко изучая устройство материаль-
ной части оружия.
Во время ТО-2 каждая единица оружия подвергается углу-
бленной дефектации в объеме, предусмотренном руководством 
по ремонту образца вооружения. Данная работа выполняется спе-
циалистом-ремонтником.
Техническое обслуживание № 2 включает:
1) производство работ ТО-1;
2) проверку оружия в собранном виде с разборкой наиболее 
ответственных узлов и механизмов;
3) замену негодной смазки и смазку оружия согласно картам 
смазки;
4) замену изношенных и дефектных деталей и узлов из группо-
вого ЗИП (ЗИП-Г);
5) проверку наличия и комплектности одиночного ЗИП (ЗИП-О);
6) регулировку всех механизмов;
7) подкраску или полную окраску оружия и другие работы, 
записанные в эксплуатационной документации;
8) устранение выявленных неисправностей и недостатков.
Сезонное обслуживание не проводится, если эксплуатация 
осуществляется в течение года в одних климатических условиях.
Можно выделить периоды зимний и летний, которые характе-
ризует установившаяся температура окружающего воздуха. Летним 
период считается при установившейся температуре выше плюс 5 °С, 
а зимним — при температуре ниже минус 5 °С. Периодичность 
сезонного обслуживания — два раза в год.
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Сезонное обслуживание включает работы очередного плано-
вого технического обслуживания № 1 или № 2, а также работы, 
обеспечивающие функционирование оружия в весенне-летний или 
осенне-зимний периоды (полная разборка оружия, промывка метал-
лических деталей и сборочных единиц в жидкой ружейной смазке, 
протирка их насухо, смазывание оружия смазкой, предусмотренной 
для данного района эксплуатации). 
Чтобы эффективно использовать стрелковое оружия, нужно 
иметь твердые знания об особенностях его эксплуатации в различ-
ных климатических условиях. 
Выделяют промежуточные периоды (весенне-летний или 
осенне-зимний), которые характеризуются перепадами температур 
окружающего воздуха от плюса к минусу и обратно, а также уси-
ленной конденсацией и покрыванием инеем деталей и механизмов 
вооружения. Этим периодам свойственны характеристики летнего 
и зимнего периодов.
Во время летнего периода: 
1) быстро загрязняется смазка, нанесенная на детали оружия;
2) вытекает или разжижается смазка;
3) вспучивается, отслаивается краска;
4) ржавеют металлические детали;
5) резко нагреваются детали; 
6) растрескиваются резиновые и пластмассовые детали;
7) размягчается изоляция; 
8) солнечная радиация и повышенная влажность отрицательно 
влияют на расчеты.
Солнечные лучи нагревают наружные поверхности вооружения 
(до температуры выше температуры окружающего воздуха на 20 °С 
и более); для защиты от нагрева оружие в полевых парках, местах 
сосредоточения, на учениях укрывается чехлами и подручными 
средствами. Защищая брезентом, можно снизить температуру 
металлических деталей по сравнению с температурой окружаю-
щего воздуха на 10 °С. Проведение периодических проветриваний 
позволит лишь незначительно понизить температуру вооружения 
по сравнению с температурой воздуха. Также оружие укрывается, 
чтобы не разжижалась и не сползала смазка.
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В обычных условиях, если оружие не используется, смазку 
обновляют один раз в неделю, а жарким и сухим летом — один 
раз в два-четыре дня. Если вытекшая смазка попадет на электро-
проводку, она может размягчить изоляцию и вызвать короткое 
замыкание при работе.
Перед выходом на занятия в дождливую погоду на оружие 
наносится тонкий слой ружейной смазки (ветошью). Если оружие 
намокло (после дождя или при резком перепаде температуры воз-
духа), необходимо произвести неполную его разборку и отделить 
накладки от РПГ-7, осмотреть и протереть насухо все детали. 
Особое внимание следует уделить удалению влаги из ствольных 
коробок, газовых трубок, газовых регуляторов, магазинов и ножен 
штык-ножей.
Чтобы уменьшить вероятность появления ржавчины, не следует 
допускать контакта оружия с грунтом и полотном при хранении 
оружия в палатке. Намокшие чехлы, сумки для магазинов просу-
шиваются, как только представляется возможность, после песчаных 
бурь проводится вытряхивание.
Чтобы исключить попадание влаги в механизмы, проверяются 
плотность прилегания крышек к корпусам механизмов, приборов 
и состояние прокладок. 
Во время текущего обслуживания и технического обслужи-
вания № 1 используют индивидуальный комплект ЗИП-0, а при 
техническом обслуживании № 2 и текущем ремонте — групповой 
комплект ЗИП-Г.
Примерные нормы ежемесячного расхода материалов, при-
меняемых при техническом обслуживании, приведены в табл. 5 
[1, с. 84].
После проведения ТО № 1 и № 2, сезонного обслуживания 
в формулярах пулеметов и ручных гранатометов в подразделении 
командир роты делает отметку о проведении работ (если оружие 
было отправлено в ремонт в ходе обслуживания — то после воз-
вращения в подразделение).
Техническое обслуживание необходимо проводить быстро, 
учитывая, что подразделения находятся в постоянной готовности 
к выполнению боевых задач.
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Таблица 5
Примерные нормы ежемесячного расхода материалов, 
применяемых при техническом обслуживании
Образцы 
вооружения
Материалы, кг
Смазка 
ГОИ-54п
Жидкая 
ружейная 
смазка
Волокно 
короткое 
льняное
Ветошь 
обтирочная
АКМ — 0,1 0,03 0,03
ПКМ — 0,3 0,12 0,16
РПГ-7 0,08 0,18 0,16 0,12
Все командиры и начальники отвечают за сроки и качество 
техобслуживания вооружения. В их обязанность входят отведение 
времени на техническое обслуживание оружия (учитывая обста-
новку) и контроль его проведения.
Примерные данные по трудозатратам на техническое обслужи-
вание № 1 и № 2 некоторых образцов оружия приведены в табл. 6 
[1, с. 91].
Таблица 6
Примерные трудозатраты на проведение ТО-1и ТО-2 
некоторых образцов оружия
Образцы оружия
Нормы времени на техническое 
обслуживание, чел. · ч
ТО-1 ТО-2
Автомат АКМ 0,24 0,8
Пистолет ПМ 0,15 0,5
Пулемет ПКТ 0,78 2,6
2.3. Осмотр оружия и боеприпасов
Если правильно эксплуатировать оружие, то дефекты будут 
вовремя обнаружены и устранены, неисправное оружие будет 
отправлено на ремонт.
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Износ деталей, небрежное обращение с оружием снижают его 
эксплуатационные и боевые свойства.
Возникновение дефектов из-за небрежного обращения пред-
угадать нельзя, так как такие дефекты оружия носят случайный 
характер. Но практикой эксплуатации установлено, что дефекты, 
возникшие из-за неправильной эксплуатации, составляют большую 
часть от всех возможных на оружии.
В целях определения реального состояния оружия, недопущения 
отказов при выполнении боевых задач во время занятий и учений, 
недопущения несчастных случаев проводятся осмотры в сроки, 
установленные Уставом внутренней службы.
В Наставлениях, Руководствах виды осмотра оружия разделены 
на проверки, которые проводят солдаты и сержанты, за которыми 
закреплено оружие, и на осмотры командиром подразделения.
Проверки, которые проводит солдат, достаточно просты и логи-
чески являются завершением чистки и смазки оружия. Командир же 
проверяет оружие более качественно и углубленно, поскольку обла-
дает большим объемом знаний. Осмотры командира подразделения 
имеют цель установить, какие части оружия требуют обслуживания 
и ремонта, каково качественное состояние оружия.
Осмотр начинается с проверки наличия, порядка хранения, учета 
выдачи оружия и боеприпасов. При этом тщательно проверяются 
правильность и полнота ведения учетной документации (книга учета, 
книга выдачи оружия и боеприпасов, описи в пирамидах и т. п.), 
соответствие фактического наличия учетным данным. Поскольку 
комплектность оружия определяет возможность его применения, 
то при проверке в пирамидах, где хранится оружие, проверяется 
наличие всего комплекта оружия (коробок с лентами, магазинов, 
оптических прицелов, запасных стволов, принадлежностей).
Оружие при хранении в пирамиде должно располагаться верти-
кально, механическими прицелами наружу, хомутики прицелов — 
на делении П, курки спущены с боевого взвода (затворные рамы 
и рукоятки перезаряжания пулеметов в переднем положении), ножки 
сошек пулеметов сложены, оружие поставлено на предохранитель; 
оптические прицелы отделены от оружия и находятся в своих чехлах; 
запасные стволы смазаны, обернуты в парафинированную бумагу.
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Наиболее характерные дефекты оружия приведены в главе 3.
Осмотр оружия желательно проводить в присутствии военно-
служащего, за которым закреплено оружие. После того как командир 
подразделения проверит оружие на незаряженность, он осматри-
вает его в собранном виде, начиная с дульной части. При строгом 
выполнении последовательности осмотра проверяющий не будет 
возвращаться к одной и той же части оружия несколько раз, что 
сократит время осмотра. 
Для качественной проверки взаимодействия частей и механиз-
мов проверяющему рекомендуется производить неполную разборку 
оружия самому. Особое внимание необходимо уделить проверке 
соответствия номеров отделяемых частей номеру оружия. Прове-
ряющий не должен, например, допустить нахождения на пулемете 
РПК-74 возвратного механизма от автомата АК-74, так как воз-
вратный механизм пулемета при стрельбе испытывает нагрузки 
бóльшие, чем в автомате.
Ответственнейшим этапом осмотра является проверка состояния 
канала ствола, а также правильности работы подвижных частей, 
УСМ, предохранителей и других механизмов.
Проверку действия пружин лучше всего проводить путем срав-
нения действия пружин на одинаковых механизмах. Работа заве-
домо исправной пружины сравнивается с действием проверяемой 
пружины в контролируемом образце. Поскольку возвратно-боевая 
пружина выполняет в пулемете две важнейшие функции — воз-
врат затворной рамы с затвором в переднее положение и придание 
необходимой энергии ударнику для разбития капсюля, можно 
рекомендовать следующую проверку (также возможна проверка 
для возвратного механизма автомата и ручного пулемета): пулемет 
(автомат) поставить в вертикальное положение стволом вверх, отве-
сти затворную раму назад на 20–25 мм и отпустить; если затворная 
рама энергично возвращается в переднее положение, то возвратная 
пружина исправна.
По окончании осмотра оружия проверяется его комплектность. 
Запасные части, инструменты, принадлежности (ЗИП) вооруже-
ния, имеющего формуляры (пулеметы, гранатометы и оптиче-
ские прицелы), сличаются с ведомостью ЗИП формуляра. Также 
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контролируют качество чистки и смазки оружия, правильность 
укладки ЗИП, наличие смазки в масленках и банках.
Изучая оружие, можно заметить, что детали, работа которых обе-
спечивается действием пружин, удерживаются ими в крайних положе-
ниях. Двигая эти детали рукой, проверяющий должен ощущать замет-
ное сопротивление при сжатии пружины, но ход должен быть плавным. 
Если это не так, пружина неисправна (имеет осадку или излом).
При осмотре ствола определяется, годен ли он к дальнейшему 
использованию, для чего проверяются состояние поверхности 
ствола, а также наличие дефектов (подробнее об этом см. в главе 3).
Следует обратить внимание на состояние газового регулятора 
пулемета ПКМ. Регулятор должен быть плотно посажен на газовой 
камере и надежно фиксироваться в приданных положениях.
Исправность крепления оптических прицелов на оружии прове-
ряют, прикладывая усилие в различных направлениях. При шаткости 
(качке) прицелов относительно ствольной коробки (ствола грана-
томета) точность стрельбы не будет удовлетворительной, поэтому 
такие дефекты недопустимы.
Рекомендуется составлять ведомость (пример — в табл. 7), кото-
рая даст возможность проанализировать характер возникновения 
дефектов и принять меры по их предупреждению.
На основании данных ведомости можно сделать вывод о каче-
стве проведения предыдущего обслуживания оружия. Затем 
определяются действия по устранению выявленных недостатков 
и мероприятия для недопущения их в будущем.
При осмотре обязательно проводится проверка наличия, пра-
вильности ведения формуляров и карточек качественного состояния 
оружия. В формуляре могут быть выявлены недостатки его ведения:
— отсутствие записи последнего результата стрельбы при при-
ведении пулемета (снайперской винтовки) к нормальному бою (также 
и результата боя запасного ствола, если он входит в комплект пулемета);
— несвоевременность записи величины настрела;
— несоответствие записи в формуляре образца оружия уста-
новленной категории;
— отсутствие записи о наличии сетки разгара и сколов хрома 
(также отметка должна делаться в карточках качественного состояния).
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После проверки оружия проверяются наличие положенного 
количества боеприпасов и своевременность их освежения.
На донце гильзы патрона нанесены два клейма, одно обозначает 
номер завода-изготовителя, другое — шифр года изготовления.
Негодными считают патроны, имеющие следующие дефекты:
1) трещины на гильзах;
2) помятости гильз или пуль;
3) шатание или выпадение пули из гильзы;
4) наличие коррозии на капсюлях;
5) отпечатки бойка на капсюле (осечка).
При нарушении условий хранения и обслуживания патрон может 
выйти из строя (использование такого патрона заведомо приведет 
к задержке при стрельбе). Поэтому осматривать патроны необходимо 
поштучно. Ни в коем случае нельзя смазывать патроны и хранить 
их в смазанных магазинах.
У годных патронов при поворачивании их в гильзе пересыпается 
порох, что можно определить на слух. Осветление лакированных 
стальных гильз и потемнение гильз из цветных металлов дефектами 
не считаются.
2.4. Категорирование оружия
Категорирование различных видов оружия осуществляется 
в соответствии с Инструкцией по категорированию ракетно-артил-
лерийского вооружения, введенной в действие приказом командира 
войсковой части 64176 от 13 сентября 1985 г. № Н52.
Под категорированием понимается установление и докумен-
тальное оформление категории изделия военной техники и (или) 
перевод его из одной категории в другую.
Под категорией понимается условная учетная характеристика 
вооружения или имущества, установленная в зависимости от его 
состояния, запаса технического ресурса и необходимости проведе-
ния того или иного ремонта.
Для всех видов вооружения предусмотрено пять категорий:
1) новое вооружение или бывшее в эксплуатации, но не выра-
ботавшее гарантийный ресурс;
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2) находящееся в эксплуатации, выработавшее гарантийный 
ресурс, удовлетворяющее требованиям нормального боя;
3) выработавшее ресурс до среднего ремонта;
4) выработавшее ресурс до капитального ремонта;
5) негодное для боевого использования, восстановление неце-
лесообразно.
Категорирование производится в следующих случаях:
— при приемке вооружения воинскими частями, военно-учеб-
ными заведениями, полигонами, арсеналами, базами и складами;
— по истечении предельных нормативных сроков эксплуатации, 
гарантийного ресурса или при выработке технического ресурса 
(срока службы);
— при преждевременном выходе вооружения из строя, а также 
при получении боевых повреждений;
— при проведении технического обслуживания № 2 или кон-
трольных осмотров вооружения текущего довольствия и длитель-
ного хранения;
— после проведения среднего или капитального ремонта.
Соответствие установленной категории вооружения его техни-
ческому состоянию проверяется инспектирующими лицами, коман-
дирами частей, заместителями командиров частей по вооружению, 
начальниками служб РАВ при осмотрах и проверках технического 
состояния вооружения.
При категорировании вооружения необходимо руководство-
ваться установленными гарантийными сроками эксплуатации 
и хранения вооружения, гарантийной наработкой, указанными 
в формулярах, техническими ресурсами (сроками службы), 
перечнем неисправностей и повреждений, определяющими по 
категориям техническое состояние вооружения, а также нормами 
категорирования стволов.
Вооружение, подлежащее восстановлению текущим ремонтом 
в ремонтных органах частей и соединений, в низшую категорию 
не переводится.
Отсутствие или неисправность запасных частей, инструмента, 
принадлежностей, а также комплектующих изделий (прицелов, 
штык-ножей, панорам, футляров, ранцев, чехлов и т. п.) не служит 
основанием для перевода вооружения в низшую категорию, а лишь 
характеризует состояние комплектности вооружения.
Для установления категории вооружения приказом командира 
части назначается комиссия, которая проверяет техническое состо-
яние вооружения. Результаты проверки оформляются актом.
Акты утверждаются:
— на вооружение, подлежащее переводу из 1-й во 2-ю катего-
рию, — командирами частей, соединений или начальниками учреж-
дений и учебных заведений; на хранимое вооружение — начальни-
ками складов, баз и ремонтных органов окружного и центрального 
подчинения;
— на вооружение, подлежащее переводу в 3-ю и 4-ю катего-
рии, — начальниками служб ракетно-артиллерийского вооружения 
округа (групп войск) и должностными лицами, им соответствую-
щими.
Перевод вооружения в 5-ю категорию производится:
— по достижении вооружением предельного состояния, ука-
занного в нормативно-технической документации, предельного или 
предельно нормативного срока эксплуатации;
— в случаях, когда проведение капитального ремонта техни-
чески невозможно или экономически нецелесообразно (стоимость 
капитального ремонта превышает 70 % стоимости нового изделия).
Категорически запрещается перевод в 5-ю категорию воору-
жения, не прошедшего ремонт, и вооружения, не выработавшего 
установленный технический ресурс (срок службы).
При этом для боевого оружия предусмотрены 1, 2, 4 и 5-я катего-
рии. Учебное оружие может быть 1, 2, 3 и 5-й категории. Для всего 
стрелкового оружия определен срок эксплуатации, равный 40 годам. 
Не выработавшее технический ресурс вооружение в низшие кате-
гории не переводится.
Для перевода вооружения, имеющего номерные детали, в низ-
шие категории используется акт формы № 12 (прил. 1). Для перевода 
в низшие категории безномерного вооружения, а также списания 
запасного имущества и принадлежностей используется акт формы 
№ 11 (прил. 2). Данные формы актов утверждены приказом мини-
стра обороны РФ.
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3.1. Характерные дефекты
Во время эксплуатации оружия могут возникнуть различные 
дефекты, незнание которых может привести к отказам оружия.
Характерными недостатками и неисправностями, которые могут 
быть выявлены на оружии, являются:
1) несоответствие номеров деталей основному номеру оружия 
(для пистолета — на рамке; для автомата, винтовки — на ствольной 
коробке; для пулемета — на крышке ствольной коробки);
2) приподнятость металла у краев забоин, задирин; царапины 
и вмятины, мешающие работе подвижных частей, ухудшающие 
внешний вид оружия или травмирующие руки;
3) неэнергичное (с заеданием) действие защелок, стопоров, 
фиксаторов и замыкателей под действием своих пружин;
4) затруднительная неполная разборка и сборка оружия, требу-
ющая применения чрезмерных усилий;
5) качка мушки в основании мушки при давлении на нее сбоку 
пальцами руки, а также ввинчивание и вывинчивание мушки от уси-
лия пальцев руки;
6) качка оптического прицела на оружии. Оптический прицел 
должен ставиться, закрепляться на оружии и сниматься с него уси-
лием руки. Надежность крепления проверяется прикладыванием 
усилия руки к прицелу в различных направлениях;
7) раковины, следы ржавчины, а также шелушение хрома 
в канале ствола и патроннике допускаются при условии нормальной 
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кучности боя и нормального извлечения гильзы (учебного патрона) 
из патронника;
8) затирание подвижных частей при отведении назад и неэнер-
гичное возвращение их в крайнее переднее положение. Подвижные 
части должны без заеданий перемещаться при отведении их назад 
и энергично возвращаться в крайнее переднее положение, обе-
спечивая полное запирание затвора как без учебного патрона, так 
и с учебным патроном в патроннике;
9) скрошенность зацепа выбрасывателя или осадка пружины 
выбрасывателя. При движении затвора вперед зацеп выбрасывателя 
должен заскакивать за закраину гильзы учебного патрона, а при 
резком отведении подвижных частей назад учебный патрон должен 
извлекаться из патронника;
10) скрошенность предохранительного или боевого взвода курка, 
шептала. Определяется проверкой на взаимодействие в механизме. 
Так, шептало пулемета должно надежно удерживать подвижные 
части во взведенном положении;
11) наличие трещин на деталях и сборочных единицах оружия;
12) самопроизвольная перестановка газового регулятора при 
встряхивании (переноске) пулемета или снайперской винтовки;
13) затирание подавателя в корпусе магазина;
14) выпадание патронов при встряхивании снаряженного мага-
зина;
15) качка приклада и рукояток управления;
16) ржавчина и наличие недоочищенных мест (нагар, омеднение);
17) некачественная смазка металлических деталей;
18) неполная укомплектованность оружия ЗИП;
19) смазка на деревянных и пластиковых деталях;
20) повреждение винтов или отсутствие шплинтов, не наруша-
ющих крепление частей оружия;
21) порванность чехлов и сумок, разрыв швов на них;
22) повреждение лакокрасочных покрытий на частях и деталях;
23) наличие на оружии посторонних предметов;
24) разряженность аккумуляторной батареи, окисление клемм;
25) окраска резиновых деталей, окраска оружия в неустанов-
ленный цвет;
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26) отсутствие силикагеля или наличие обводненного силикагеля 
в прицелах;
27) повреждение резиновых деталей;
28) применение смазочных материалов и специальных жидко-
стей, не предусмотренных эксплуатационной документацией;
29) повреждение уплотнительных колец, нарушающих герме-
тичность;
30) несовмещение рисок на полозке и основании мушки;
31) забоины на лезвиях штыков-ножей;
32) неправильное и несвоевременное ведение карточек каче-
ственного состояния, формуляров;
33) несоблюдение периодичности, сроков и объема проведения 
технических обслуживаний;
Ниже будут подробнее рассмотрены некоторые случаи дефектов 
и причины их образования.
3.2. Износ ствола
Износ канала ствола является естественным спутником стрельбы 
из огнестрельного оружия. Причин этого несколько:
1) нагрузки, возникающие при врезании пули в нарезы при 
выстреле;
2) истирание нарезов при чистке;
3) негативное воздействие продуктов горения пороха (нагара) 
на хромовое покрытие и базовый металл ствола;
4) высокая температура пороховых газов при выстреле.
Истирание нарезов при врезании пули в нарезы является сопут-
ствующим фактором при стрельбе из оружия и зависит от настрела. 
Износ при чистке минимизируется правильной чисткой стволов. 
Воздействие порохового нагара. После выстрела в канале 
ствола остаются продукты горения (остатки от сгорания капсюль-
ного состава и пороха), а также частички металла гильзы.
Химический состав нагара, согласно исследованиям В. Н. Под-
дубного [2, с. 63]:
1) растворимые в воде соли — хлористый калий (КCl), серно-
кислый калий (K2SO4) и сернистокислый калий (K2SO3);
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2) растворимые в воде металлы и зола.
Соли калия «натягивают» на себя воду из атмосферного воздуха, 
образуется электролит, который при гальванической паре хром — 
железо вызывает электрохимическую коррозию под слоем хрома.
Во время выстрела газы под высочайшим давлением глубоко 
проникают в микроскопические трещины и поры металла, так 
как под давлением и под действием высокой температуры ствол 
расширяется, поры увеличиваются, а затем при остывании металл 
сжимается до первоначального размера. Выходят же газы оттуда 
в течение 3–5 дней, вступая в химическую реакцию с металлом.
Соли, сплавленные с твердыми частицами горения, образуют 
на гладких поверхностях канала ствола, затвора, поршня затворной 
рамы, газовой камеры твердый трудноотделяемый нагар.
Коррозия в стволе, который не почищен после стрельбы, начина-
ется через 1–2 ч, как только нагар увлажнится. Если оружие тщательно 
почистить, то соли, оставшиеся в трещинах, будут менее опасны.
Конечно, отложений нагара в стволе будет тем больше, чем 
больше будет произведено выстрелов, но и состояние канала ствола 
влияет на количество отложений. При наличии небольших сколов 
хрома в стволе останется примерно в 2 раза больше нагара, чем при 
исправном стволе. Оставленные в канале ствола нагар, ржавчина, 
раковины создают шероховатость (в отличие от полированного 
хрома чистого ствола), и пуля встречает дополнительное сопро-
тивление, неодинаковое с разных сторон. Соответственно пуля, 
выпущенная из такого ствола, не будет лететь по траектории, которая 
получается при исправном и чистом стволе. В результате увели-
чивается разброс пуль и изменяется бой оружия (бой становится 
неудовлетворительным). 
Пороховой нагар в канале нарезного оружия скапливается в углах 
нарезов. Его можно обнаружить во время протирания канала ствола 
чистой ветошью, а омеднение выглядит как легкий медный налет.
Пороховой нагар и омеднение удаляются раствором для чистки 
стволов (РЧС).
Воздействие высокой температуры пороховых газов. Темпе-
ратура на поверхности канала ствола достигает 1000 °С. От этого 
ствол расширяется и сжимается. Кроме того, хлористый калий, 
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соединившийся с металлом поверхности ствола, делает сталь лег-
косплавной, ведет к образованию сетки разгара и сколов хрома. 
Чаще всего они появляются у пульного входа, посредине нарезов 
и у боковых граней на полях. Металл стенок канала оплавляется 
в местах, где скололся хром. Это ведет к увеличению прорыва 
пороховых газов между пулей и стенками канала ствола. Данный 
дефект приводит к уменьшению начальной скорости и в итоге — 
к увеличению рассеивания пуль. Для того чтобы оружие прослужило 
до достижения гарантийного настрела, нельзя допускать перегрева 
ствола во время стрельбы.
Пороховые газы, образующиеся при выстреле из гранатомета, 
оказывают отрицательное влияние на сопло ствола гранатомета. 
И после определенного количества выстрелов на сопле могут 
появиться прожоги, вымоины металла. Это явление называется 
эрозионным износом. 
При обнаружении прожогов и вымоин металла их не выводят, 
чтобы не вызывать ускоренный износ ствола гранатомета.
3.3. Дефекты хромового покрытия канала ствола
Каналы стволов почти всего стрелкового оружия хромируются, 
оружие с нехромированными стволами встречается редко. Также 
стволы некоторых винтовок могут быть изготовлены из нержаве-
ющей стали.
Хромирование — достаточно дорогая и сложная технология. 
Она позволяет иметь стволам бóльшую живучесть, а также позво-
ляет оружию некоторое время находиться без чистки, что особенно 
важно для боевых условий, да и чистятся такие стволы гораздо легче.
Но, как уже было сказано, в таких стволах образуется сетка 
разгара хромового покрытия в виде трещинок (рис. 14, а), чаще 
всего со стороны казенной части ствола (так как там газы имеют 
бóльшую температуру и давление, а также сильнее воздействуют 
продукты горения).
Сколы хрома (рис. 14, б). Образуются в канале ствола пулемета 
обычно после 1500 выстрелов и более, а разгар (рис. 14, в) в казенной 
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части проявляется после 2500 выстрелов. Конечно, образование таких 
дефектов в стволе находится в зависимости от соблюдения режима 
огня и конструкции оружия (калибра ствола и мощности патрона). 
Рис. 14. Разрушение хромового покрытия 
(шлиф увеличен в 150 раз) [1, с. 113]:
а — сетка разгара; б — сколы хрома; в — разгар
Данные дефекты в пределах живучести ствола не оказывают 
влияния на эксплуатационные показатели оружия, однако являются 
причиной появления ржавчины и шелушения хрома.
Ржавчина. Проявляется в стволе как бурый налет (пятна) 
и обнаруживается при протирании канала ствола чистой ветошью. 
Развитие ржавчины разрушает металл деталей, в результате чего 
они выходят из строя.
В роте ржавчину удаляют, протирая канал ветошью (паклей), 
смочив ее жидкой ружейной смазкой, с помощью принадлежности 
и деревянных палочек. Способы указываются в НСД или Руковод-
стве на образец оружия.
Если ржавчина затвердела и не удаляется, для очистки от нее 
можно использовать обезвоженный керосин или уайт-спирит. 
а
б
в
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Оружие разбирается на части, погружается в ванну с обезвоженным 
керосином или уайт-спиритом (до 2 ч), потом детали протирают 
насухо и смазывают жидкой ружейной смазкой.
Керосин или уайт-спирит, пропитывая ржавчину, ослабляют 
сцепление ее с металлом. После этого ржавчину можно удалить 
механически. Разрешается удаление только налета ржавчины. Если 
матовая поверхность канала ствола не оставляет при протирании 
следов ржавчины на ветоши, это не считается недостатком.
Запрещается выводить следы ржавчины и раковины, 
а также пользоваться шлифовальной шкуркой или другими 
абразивными материалами для чистки патронника, патрубка 
газовой камеры, газового регулятора, поршня затворной рамы, 
чашечки и опорных плоскостей затвора.
При применении абразивов или других механических средств 
изменяется геометрия деталей, что приводит к неправильному вза-
имодействию механизмов и задержкам при стрельбе. Также могут 
быть нарушены лакокрасочное и химическое покрытия деталей, что, 
в свою очередь, также ведет к появлению ржавчины.
Все эти дефекты канала ствола: раковины, следы ржавчины, 
разгар, сколы или шелушение хрома в канале ствола — допуска-
ются при условии нормального боя оружия. Указанные дефекты 
в патроннике допустимы, если выбрасыватель затвора энергично 
извлекает стреляную гильзу.
Наличие износа канала ствола по полям, округление или скро-
шенность углов полей нарезов можно определить визуально, а кон-
троль величины этого износа проверяют непроходным калибром К-2 
(рис. 15).
Рис. 15. Калибр для поверки диаметра канала ствола 
по полям [1, с. 114]:
1 — риска, характеризующая вхождение калибра с дульной части ствола; 
2 — риска, характеризующая вхождение калибра с казенной части ствола; 
А — рабочий размер калибра
1 2
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Почти у всех образцов оружия износ проверяется по величине 
вхождения калибра в ствол только с дульной части. Допустимая 
величина вхождения калибра для различных образцов годного 
оружия представлена в табл. 8.
Таблица 8
Допустимая величина вхождения калибра К-2 
для определения величины износа
Образец Величина вхождения калибра, мм
АК-47 7,62
АКМ 7,62
СВД 7,62
ПК, ПКТ 10
АК-74 5,5
Если калибр К-2 входит в канал ствола на расстояние не более 
указанных величин, то ствол еще имеет небольшой запас живучести. 
Если кучность боя оружия при этом удовлетворительная, то такой 
ствол можно эксплуатировать.
Определяющим фактором оценки состояния ствола является 
стрельба. Оценить живучесть ствола можно по уменьшению началь-
ной скорости пули на некоторую величину (проверяется в лабора-
тории завода, полигона), а также по увеличению рассеивания пуль 
и появлению срывов пуль с нарезов.
Если R50 (R50 — радиус круга, вмещающего 50 % всех пробоин) 
увеличивается более чем в 2,5 раза по сравнению с начальным или 
появляется 50 % овальных пробоин (от пуль, сорвавшихся с наре-
зов, имеющих недостаточное вращение и летящих нестабильно) 
(рис. 16), то ствол по кучности вышел из строя.
Нормальный бой нарушают такие дефекты, как забоины на дуль-
ном срезе ствола, возникающие от небрежных действий с оружием 
при чистке. Если забоина направлена вглубь металла и не имеет 
выступающих краев, то ее не убирают, так как она не влияет на бой 
оружия (рис. 17).
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Рис. 16. Оценка боя по радиусам кругов [1, с. 115]:
R100 — радиус круга, вмещающего 100 % пробоин; 
R50 — радиус круга, вмещающего 50 % пробоин
Рис. 17. Забоины, направленные вглубь металла 
и вовнутрь канала ствола [1, с. 116]:
1 — забоина вглубь металла; 2 — ствол; 3 — забоина 
с выступанием металла вовнутрь канала ствола
Пуля, движущаяся по стволу, соприкоснется с металлом забоины, 
которая выступает внутрь канала, и будет отклоняться в противопо-
ложную сторону от забоины, это повлияет на результаты стрельбы. 
Поэтому забоину нужно зачистить.
3.4. И згиб ствола
Чаще всего изгибы ствола появляются от случайных ударов по 
оружию или при его падении. Даже небольшой изгиб ствола будет 
уводить среднюю точку попадания (СТП) в сторону, куда отклонится 
дульный срез. Если такое отклонение СТП от контрольной точки 
(КТ) компенсируется возможным перемещением мушки (целика), 
то оружие считается годным к использованию.
R50
R100
1
2
3
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Вид и величину изгиба ствола оружия (кроме пистолетов) можно 
оценить по расположению тени в канале ствола. Для проверки изгиба 
ствола по конфигурации теней необходимо:
1) протереть канал ствола;
2) установить ствол на подставку высотой 1,5–1,8 м; 
3) направить дульным концом на источник рассеянного света 
(окно) и осмотреть канал (при этом глаз проверяющего должен 
быть удален на 5–7 см от противоположного конца ствола) (рис. 18);
Рис. 18. Схема осмотра канала ствола [1, с. 117]:
1 — глаз осматривающего; 2 — ствол
4) медленно поднимать направленный на свет конец ствола 
до тех пор, пока в канале ствола не проявится тень переплета окон-
ной рамы (или тень нижней кромки абажура; линейки, размещенной 
между источником света и стволом);
5) вращая ствол вокруг оси, наблюдать за очертанием тени; 
6) запомнить первую фигуру тени (высоту треугольника, наклон 
и прямизну его сторон); 
7) произвести сравнение теней при повороте ствола вокруг его 
оси согласно схеме (рис. 19).
Во время вращения вокруг оси тень в канале ствола должна 
сохранять форму равнобедренного треугольника. Cтвол, тень 
в канале которого имеет непрямые длинные стороны (пологий 
изгиб), годен для дальнейшей эксплуатации при удовлетворительном 
бое оружия (рис. 20).
1
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Рис. 19. Схема поворота [1, с. 118]:
1–4 — точки визирования
Рис. 20. Конфигурация тени в канале ствола с пологим изгибом 
на одной четверти его длины от дульного среза [1, с. 118]
Если тень в канале ствола по черноте неравномерна, значит, 
имеется небольшой изгиб ствола. В этом случае оружие приводится 
к нормальному бою изменением положения мушки.
1
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Чтобы проверить другую половину ствола, необходимо напра-
вить на источник света другой его конец (казенную часть).
3.5. Раздутие ствола
Выявить раздутие канала ствола сложно из-за того, что в нем 
иногда присутствуют дефекты, появившиеся не во время эксплуа-
тации, а в процессе производства ствола:
1) перерез полей;
2) кольца хрома;
3) темные пятна в местах присоединения газовой камеры, осно-
вания мушки.
Чаще всего раздутие — местное увеличение размера канала 
ствола, проявляющееся темными поперечными кольцами — наблю-
дается с дульной части. Причем чем тень темнее, тем раздутие 
больше. 
Раздутие происходит из-за замедления движения пули по каналу 
ствола в результате встречи с каким-либо посторонним предметом 
(песок, ветошь). Пуля, дойдя до находящегося в нем препятствия, 
замедляется, и поэтому запульное пространство а (рис. 21) увели-
чивается медленнее, чем при нормальном выстреле. Поскольку это 
происходит во время пиродинамического периода выстрела, значит, 
горение пороха еще не закончилось. Давление пороховых газов 
резко возрастает, и в месте замедления пули происходит раздутие.
Рис. 21. Раздутие ствола [1, с. 119]:
1 — гильза; 2 — посторонний предмет
1
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Данный дефект ствола ведет к ухудшению боя оружия: пуля, 
попадая в раздутое место, срывается с нарезов. Существует вероят-
ность, что в месте раздутия может произойти разрыв тонкостенного 
ствола (например, пистолета).
На рис. 22 показано раздутие ствола пистолета ПМ с выпукло-
стью металла на наружной поверхности. В результате раздутия 
произошло заклинивание затвора.
Рис. 22. Раздутие ствола пистолета [1, с. 119]:
1 — ствол; 2 — затвор
Конечно, оружие с таким дефектом необходимо направить 
в ремонт (капитальный).
1
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4.1. Материалы, применяемые 
при чистке и обслуживании оружия
Правильная эксплуатация оружия невозможна без знания мате-
риалов для обслуживания, правил их применения и, конечно, что 
особенно важно в настоящее время, без экономного расходования 
этих материалов.
Назначение смазочных материалов — обеспечить работу 
механизмов оружия, уменьшить износ деталей. Кроме того, они 
предохраняют металлические детали от коррозии во время экс-
плуатации и хранения оружия. По агрегатному состоянию такие 
материалы могут быть жидкими (масла) и консистентными (пла-
стичные смазки).
Масла — смазочные материалы, которые при комнатной темпе-
ратуре имеют жидкую консистенцию. Сферы применения: снижение 
потерь на трение, охлаждение трущихся поверхностей в узлах трения 
и т. д. Масла могут быть растительными, минеральными или синтети-
ческими, в соответствии с основой, из которой они изготавливаются. 
При эксплуатации оружия применяются минеральные масла.
Смазки (консистентные смазки) — масла со специальными 
загустителями, наполнителями и присадками, находящиеся при ком-
натной температуре в мазеобразном виде. Используются в тех узлах, 
где ограничен доступ и где жидкие смазки плохо удерживаются.
Защита оружия от коррозии осуществляется нанесением смазоч-
ных материалов на металлические поверхности с проверкой качества 
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смазочного слоя и его защитных свойств. Неверно примененные 
материалы или некачественные смазки могут стать причиной отказа 
оружия. В эксплуатационной документации обязательно приводятся 
рекомендуемые материалы, но следует помнить, что некоторые 
материалы уже могут не выпускаться промышленностью. При 
отсутствии таких материалов необходимо использовать их современ-
ные заменители. Категорически запрещается использовать смазки, 
содержащие воду: они не предохраняют металл от коррозии.
В табл. 9 приведены краткие характеристики наиболее распро-
страненных смазочных материалов.
Таблица 9
Краткие характеристики наиболее распространенных смазочных 
материалов, применяемых при эксплуатации оружия
Смазочный 
материал Цвет Особенности
Температура 
применения Назначение
Масла
Масло 
веретенное 
АУП
Светло-
желтый
Минеральное 
с антикоррози-
онной присад-
кой
От –25 до 
+100 °С
Для обеспече-
ния нормаль-
ной работы 
механизмов 
зенитных 
установок
Консерва-
ционное 
масло КРМ
Темно-ко-
ричневый
Всесезонное 
рабоче-консер-
вационное
От –50 до 
+50 °С
Для консер-
вации и экс-
плуатации 
стрелкового 
оружия
Жидкая 
ружейная 
смазка РЖ
То же Всесезонное 
универсальное 
(имеет харак-
терный запах 
керосина)
От – 50 до 
+40 °С
Для обеспече-
ния нормаль-
ной работы 
механизмов, 
консервации 
оружия, чист-
ки оружия 
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Смазочный 
материал Цвет Особенности
Температура 
применения Назначение
Консистентные смазки
Солидол 
«С»
От свет-
ло-жел-
того до 
темно-
коричне-
вого
Трудновымыва-
емая 
До 65°С Для смазыва-
ния подшип-
ников
Смазка 
ГОИ-54п
От свет-
ло-жел-
того до 
темно-
коричне-
вого
— От –35 до 
+50 °С
Для малона-
груженных 
узлов трения, 
консервации 
механизмов 
и приборов
Для чистки оружия после стрельбы может применяться раствор 
РЧС. Раствор предназначен для химической чистки стволов, приго-
тавливается перед применением; в его состав входят двухромовокис-
лый калий (хромпик) и углекислый аммоний (белая кристаллическая 
соль, имеет запах нашатырного спирта). Используется для чистки 
частей оружия, которые подвергаются воздействию пороховых газов.
Для приготовления раствора необходимо следующее количество 
ингредиентов (при сохранении пропорций можно готовить потреб-
ное количество):
— питьевая вода — 1 л; 
— углекислый аммоний — 200 г; 
— двухромовокислый калий (кристаллы оранжево-красного 
цвета) — 3–5 г;
Для приготовления раствора РЧС на одну чистку автомата 
Калашникова необходимо 0,04 г хромпика и 2 г углекислого 
аммония.
В подразделении раствор хранят не более 7 суток в хорошо 
закрытых стеклянных емкостях, в темном месте, вдали от источников 
Окончание табл. 9
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тепла. Для удаления затвердевшего нагара разрешается увеличение 
хромпика до 10 г на 1 л воды.
Этот раствор в масленки не наливается и не используется для 
чистки в полевых условиях.
При приготовлении раствора РЧС необходимо соблюдать 
осторожность, так как хромпик относится к веществам 1-го класса 
опасности и может вызвать отравление.
Для обтирки и нанесения смазки применяются следующие 
материалы:
— ветошь (льняная, хлопчатобумажная);
— короткое льноволокно (пакля, очищенная от кострики);
— бумага, крепированная КВ-22, может применяться для 
замены ветоши.
При длительном хранении оружие, кроме обработки маслом, 
должно быть обернуто в противокоррозионную (пропитанную 
ингибиторами) бумагу: УНИ (покрыта латексом или полиэтиленом) 
и УНИК 22-80 (без покрытия) — для изделий из черных металлов; 
МБГИ 8-40 (без покрытия, крепированная) — для оружия из цвет-
ных металлов и стали; бумагу парафинированную БП-3-35 (обра-
ботка бумаги-основы расплавом смеси парафина с индустриальным 
маслом)  для изделий из металлов. 
Во время эксплуатации оружия для недопущения коррозии 
и конденсации воды внутри приборов наблюдения и в прицелах 
используются патроны осушки. Принцип действия — поглощение 
силикагелем воды из воздуха. При прокаливании силикагель вос-
станавливает свои свойства. Для визуального определения потери 
силикагелем способности водопоглащения в него добавляют соли 
кобальта (такой силикагель называется «силикагель-индикатор»). 
Цвет его гранул меняется с голубого на розовый при поглощении 
максимального количества воды, что означает необходимость 
замены патрона осушки.
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4.2. Организация и проведение чистки оружия
Чистка оружия после стрельбы производится:
1) на полигоне;
2) после возвращения в подразделение;
3) в течение 3–4 дней после стрельб.
Сразу после стрельб в полевых условиях необходимо почистить 
и смазать канал ствола и те части, которые подверглись воздействию 
пороховых газов. Это делается для удаления порохового нагара, 
чтобы не началась коррозия металла. В поле оружие чистится только 
жидкой ружейной смазкой.
Поскольку механическим путем во время одной чистки невоз-
можно удалить весь пороховой нагар, то, вернувшись со стрельб 
в расположение, необходимо произвести еще одну чистку. 
Как уже говорилось в главе 3, пороховые газы будут выходить 
из пор металла в течение нескольких дней после стрельбы, поэтому 
чистку и смазку оружия проводят также в течение 3–4 дней после 
стрельбы.
При длительном нахождении военнослужащих с оружием вне 
расположения (выполнение боевых задач, учения) чистить оружие 
необходимо ежедневно, в удобное для этого время. Если оружие 
не применяется и находится в комнате для хранения оружия, обслу-
живание его проводится не реже одного раза в неделю, а если климат 
жаркий и сухой — через 2–4 дня.
В казармах и в расположении лагерей обязательно отводятся 
места для чистки оружия, там должны быть специальные столы. 
В поле оружие чистят на чистых подстилках, досках, фанере и т. п.
Для обеспечения чистки необходимы:
1) принадлежность оружия (пеналы, шомпола, протирки, 
отвертки, выколотки, ерши, масленки);
2) пакля (ветошь);
3) смазочные материалы; 
4) набор деревянных палочек. 
Большим подспорьем в чистке оружия могут быть деревянные 
палочки (рис. 23). Они используются при чистке и смазке пазов, 
отверстий, выемов и вырезов в зависимости от того, какую форму 
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имеет их конец, но всегда при пользовании палочками на них накла-
дывается ветошь. 
Рис. 23. Деревянные палочки:
1, 2 — для чистки пазов и щелей; 3, 4 — для чистки патронника; 
5, 6 — для чистки углублений и отверстий
П о д г о т о в к а  к  ч и с т к е  и  ч и с т к а  о р у ж и я 
н а  п р и м е р е  АК - 7 4 
1. Подготовить материалы для чистки и смазки. 
2. Разобрать автомат.
3. Осмотреть принадлежность:
— проверить шомпол, убедиться в отсутствии погнутостей, 
осмотреть резьбу на конце шомпола (если шомпол изготовлен 
совместно с протиркой, осмотреть ее);
— проверить пенал. У него не должно быть трещин, помято-
стей и погибов. При продевании шомпола через боковые отверстия 
головка шомпола не должна проходить через малое отверстие пенала;
— ершик должен быть чистым и не погнутым, щетина не должна 
выпадать и должна быть подстрижена. Навинтив ершик на шомпол, 
проверить, как прочно он на него насажен;
1
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— у масленки проверить отсутствие трещин и вмятин. Крышка 
масленки должна иметь прокладку и плотно к ней привертываться. 
Из масленки не должно вытекать масло; 
— осмотреть отвертку, она не должна иметь забоин и скрошен-
ности на лезвии, ключе и стенках выреза;
— осмотреть протирку и, навинтив 
ее на шомпол, проверить прочность 
ее удержания на шомполе. Проверить 
на глаз, не погнута ли она;
— подготовить принадлежность 
для чистки, как показано на рис. 24.
4. Вычистить канал ствола:
— ствол со ствольной коробкой, 
с прицельным приспособлением 
и прикладом положить в вырезы стола 
для чистки оружия (на обычный стол), 
при отсутствии стола автомат упира-
ется прикладом в землю или пол;
— продеть через прорезь протирки 
паклю или ветошь так, чтобы концы 
пакли были короче стержня протирки;
— толщина пакли (ветоши) под-
бирается такой, чтобы при введении 
протирки в канал ствола рукой чув-
ствовалось небольшое усилие;
— налить на паклю (ветошь) 
из масленки немного жидкой ружей-
ной смазки (масла КРМ), не опуская 
шомпола с протиркой и паклей в мас-
ленку, что может привести к загрязне-
нию масла;
— взявшись одной рукой за ствол 
у дульного среза, а другой за пенал, 
плавно, не допуская изгиба шомпола, 
продвинуть его по всей длине канала 
ствола 6–8 раз;
1 2 3
4
5
Рис. 24. Принадлежность 
автомата, подготовленная 
для чистки [3, с. 86]:
1 — крышка; 2 — головка 
шомпола; 3 — пенал; 
4 — шомпол; 5 — протирка
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— вытащить шомпол из канала ствола, сменить паклю (ветошь), 
пропитать ее жидкой ружейной смазкой (маслом КРМ) и прочистить 
канал ствола еще несколько раз;
— затем тщательно удалить с шомпола масло, канал ствола 
вытереть сухой паклей, а после — чистой ветошью;
— если ветошь после протирки канала ствола будет иметь 
загрязнение черного или желтого цвета, то чистку канала ствола 
продолжать до тех пор, пока ветошь не будет входить и выходить 
чистой;
— после нарезной части канала ствола таким же образом про-
изводят чистку патронника со стороны ствольной коробки; 
— произвести осмотр канала ствола на свет с дульной части 
и со стороны патронника, проверить, не осталось ли следов нагара 
в углах нарезов, а также клочков пакли или ветоши;
— осмотреть патронник с казенной части. 
При проведении чистки раствором РЧС необходимо:
— навинтить на шомпол ершик и смочить его раствором;
— чистить канал ствола ершиком до тех пор, пока ершик или 
пакля не будут выходить чистыми. 
5. На следующий день необходимо проверить качество про-
изведенной чистки и, если при протирании канала ствола чистой 
ветошью на ней будет обнаружен нагар, необходимо произвести 
повторную чистку в том же порядке. 
6. Произвести чистку газовой камеры, газовой трубки, дульного 
тормоза-компенсатора:
— промыть их жидкой ружейной смазкой (маслом КРМ) или 
раствором РЧС;
— прочистить паклей (ветошью) с помощью шомпола с про-
тиркой или деревянных палочек;
— протереть насухо все части чистой ветошью. 
7. Очистить ствольную коробку, затвор, затворную раму, газовый 
поршень:
— чистку производить ветошью, пропитанной жидкой ружейной 
смазкой или раствором РЧС;
— особо тщательно с помощью палочек прочистить пазы, отвер-
стия, углубления, после чего насухо протереть ветошью;
— если чистка проводится с помощью жидкой ружейной смазки, 
то газовый поршень, а также цилиндрические вырезы необходимо 
покрыть смазкой или обернуть их на 3–5 мин ветошью, смоченной 
смазкой;
— деревянной палочкой очистить затвердевший пороховой нагар 
и насухо протереть детали. 
8. Все остальные металлические части оружия прочистить ветошью, 
слегка смоченной жидкой ружейной смазкой, а затем протереть насухо. 
9. Обтереть деревянные (пластиковые) части сухой ветошью.
10. Произвести смазку канала ствола и всех металлических 
частей оружия с помощью промасленной ветоши (канал ствола 
смазывают, продвигая протирку с дульной части 2–3 раза). При 
этом, во избежание загрязнения и запыления частей и механиз-
мов, слой смазки должен быть тонким, деревянные части оружия 
не смазываются. 
11. Собрать оружие. Проверить работу его частей и механизмов.
12. Обслужить магазины и принадлежность.
13. Показать автомат командиру отделения.
Оружие, внесенное в теплое помещение в холодное и зимнее 
время, обязательно отпотеет, поэтому, перед тем как его вносить, 
наружные части обтереть ветошью, пропитав ее жидкой ружейной 
смазкой. Чистку и смазку в помещении производить через 10–20 мин. 
Перед длительным хранением оружия на складе необходимо:
— тщательно прочистить все части и механизмы оружия;
— смазать все части и механизмы жидкой ружейной смазкой 
или маслом КРМ;
— завернуть оружие в один слой ингибитированной, а затем 
в один слой парафинированной бумаги. 
Последовательность чистки и смазки оружия приводится в соот-
ветствующих разделах эксплуатационных документов, которыми 
и следует руководствоваться. 
Только правильная, вовремя проведенная и тщательная чистка 
оружия позволит ему быть в полной сохранности длительное время 
и безотказно действовать в бою. Более сложное устройство оружия 
и неблагоприятные условия эксплуатации оружия требуют более 
тщательно производить чистку и смазку.
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5. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÁÎß ÑÒÐÅËÊÎÂÎÃÎ ÎÐÓÆÈß 
È ÏÐÈÂÅÄÅÍÈÅ ÅÃÎ 
Ê ÍÎÐÌÀËÜÍÎÌÓ ÁÎÞ
5.1. Общие положения
Бой оружия является самым важным фактором из всех факторов, 
влияющих на результат стрельбы. Бой оружия необходимо проверять 
в следующих случаях:
1) при поступлении оружия в роту (взвод); 
2) при обнаружении при стрельбе ненормальных отклонений 
пуль от точки прицеливания;
3) после ремонта или замены тех частей оружия, которые вли-
яют на бой;
4) в боевой обстановке бой оружия должен проверяться при 
любом удобном случае. 
Все оружие, находящееся в подразделениях, должно быть при-
ведено к нормальному бою.
Проверка боя заключается в определении положения средней 
точки попадания (СТП), величины рассеивания пуль (кучности боя) 
и сравнении полученных результатов с нормативными показателями. 
Бой оружия зависит от многих причин. Главные из них:
— износ канала ствола и деталей механизмов,
— ослабление крепления деталей механизмов и увеличение 
зазоров в механизмах;
— погнутость мушки, прицельной планки или боковая качка 
прицела;
— забоины на дульном срезе ствола; 
— недопустимая качка сменного ствола пулемета.
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Необходимость проверки боя вытекает из того, что данные недо-
статки оружия изменяют угол вылета пули из ствола.
Мероприятия по проверке боя начинают с осмотра оружия, 
устранения неисправностей; при необходимости чистят оружие. 
Стрельбу при проверке боя оружия, как правило, производят лучшие 
стрелки (кроме снайперов, которые сами ведут стрельбу из закре-
пленных винтовок). 
При проверке боя обязательно присутствуют военнослужащие, 
за которыми закреплено оружие, командиры отделений и оружейный 
мастер с необходимым инструментом.
Стрелкам, производящим стрельбу при проверке боя, осма-
тривать мишени не разрешается.
Поскольку ветер может повлиять на траекторию полета пули 
и соответственно на результат проверки боя, то в ветреную погоду 
проверку боя оружия необходимо производить в закрытом тире или 
на закрытом от ветра участке стрельбища при нормальном освеще-
нии. В ясную погоду желательно прикрыть от солнца прицельные 
приспособления (или расположить стрелков под навесом). Мушка 
и целик не должны блестеть, потому что блеск затрудняет стрелку 
прицеливание. Поэтому необходимо принимать меры по поддержа-
нию черного цвета прицельных приспособлений (особенно у писто-
лета ПМ). Так, если солнечные лучи падают справа, то на этой же 
стороне мушки появляется блеск и стрелку кажется что это мушка. 
При проверке и приведении оружия к нормальному бою стрельба 
ведется, как правило, патронами с обыкновенной пулей. Дальность 
стрельбы — 100 м. Прицел в зависимости от оружия — 3, 4 или П, 
целик — 0 (у пулеметов). Целью служит пристрелочная мишень 
(рис. 25), отрезанная по горизонтальной линии, соответствующей 
виду оружия, или по черному прямоугольнику — 35 см по высоте 
и 25 см по ширине. Мишень (черный прямоугольник) должна быть 
закреплена в центре белого щита высотой 1 м и шириной 0,5 м (для 
ПК, ПКМ, «Печенег» — 1 м). Точкой прицеливания служит середина 
нижнего обреза проверочной мишени (черного прямоугольника). 
При подготовке черного прямоугольника вверх по отвесной 
линии от точки прицеливания на некотором расстоянии (для каж-
дого оружия свое) отмечается контрольная точка КТ. Рекомендуется 
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также проводить белые горизонтальную и вертикальную линии 
через КТ для удобства измерений расстояний от КТ до СТП. Щит 
с мишенью располагается на одном уровне с оружием и перпенди-
кулярно направлению стрельбы.
Рис. 25. Проверочная мишень [4, с. 244]:
1 — для оружия под патрон образца 1943 г.; 2 — для 5,45-мм автомата АКС-74У; 
3 — для СВД; 4  — для пулеметов под винтовочный патрон; 5 — для 5,45-мм 
автомата Калашникова; 6 — для пистолета и револьверов; 7 — для 5,45-мм 
пулемета Калашникова; 8 — для 12,7-мм крупнокалиберного пулемета (ДШК); 
S — ширина мишени, зависит от оружия: для автоматов под 7,62- и 5,45-мм 
патроны — 30 см; для снайперской винтовки и пулемета Калашникова — 22 см; 
для ручных пулеметов под 7,62- и 5,45-мм патроны — 24 см
1
2
3
4
5 6
7
8
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Стрельба из автомата и винтовки ведется лежа с упора, к авто-
мату и винтовке штык-нож не примыкается. Пулемет при стрельбе 
должен быть установлен на сошку. При проверке боя пулемета про-
веряются оба ствола — основной и запасной. 
Станок станкового пулемета должен быть осажен в грунт, для 
чего из пулемета производят 10–15 выстрелов. 
Стрельба из пистолета может вестись из положения стоя или 
лежа, как с упора, так и без него. 
Кучность боя удовлетворяет требованиям Наставления (Руко-
водства), если три пробоины — в габарите круга определенного 
диаметра (для каждого оружия свой), а одна явно оторвалась или 
когда все четыре пробоины в габарите (рис. 26). В случае получения 
неудовлетворительной кучности производится повторная стрельба, 
если и при повторной стрельбе будет получен такой же результат, 
оружие признается негодным для использования и заменяется 
(сдается в ремонт).
Рис. 26. Расположение пробоин при определении кучности [1, с. 74]:
1– 4 — пробоины
Количество патронов для проверки боя и приведения оружия 
к нормальному бою берется в соответствии с указанным в главе 
Наставления (Руководства). Но следует помнить, что патроны 
должны по виду пули соответствовать эксплуатационной докумен-
тации и должны быть взяты из одной укупорки. Кроме проверки 
одиночным огнем у пулеметов проводится проверка боя автомати-
ческим огнем.
1 1
1
2
22
3 3
3
4
4
4
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Поскольку при проверке боя необходимо сравнивать положение 
пробоин с КТ, следует знать правила определения СТП:
1. Если в мишени после стрельбы будет обнаружено четыре про-
боины, то положение СТП в этом случае определяется следующими 
построениями (рис. 27, а):
— две ближайшие друг к другу пробоины соединить отрезком 
и поделить его пополам, отметив середину;
— провести отрезок из данной точки к третьей пробоине и раз-
делить его на три равные части, отметив две точки;
— затем соединить ближайшую к первому отрезку точку с чет-
вертой пробоиной и получившееся расстояние разделить на четыре 
равные части (отметить три точки).
Средней точкой попадания будет являться точка деления, рас-
положенная ближе к третьей пробоине.
2. При наличии в мишени четырех достаточно кучных пробоин 
(рис. 27, б) СТП находят так:
— каждые две рядом расположенные пробоины соединить 
попарно; 
— середины обоих отрезков соединить между собой;
— середина получившегося отрезка и будет средней точкой 
попадания.
3. Если три из четырех пробоин расположатся кучно, а четвер-
тая оторвется (вообще не будет обнаружена), то определение СТП 
осуществляется только по этим трем более кучно расположенным 
пробоинам (рис. 27, в) в случае, если четвертая удалена от СТП трех 
пробоин более чем на 2,5 радиуса круга, вмещающего эти пробоины 
(рис. 27, г). Это расстояние каждый раз будет новое. Ошибкой будет 
применение для расчета данного расстояния радиуса отклоне-
ния СТП от КТ из табл. 4.
Среднюю точку попадания при стрельбе автоматическим огнем 
находят следующим способом:
— сверху или снизу отсчитывают половину пробоин и отделяют 
горизонтальной линией;
— аналогично отделяют вертикальной прямой половину про-
боин справа или слева.
Точка пересечения этих линий и будет СТП (рис. 27, д ) .
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Рис. 27. Определение средней точки попадания [3, с. 111]:
а ,  б  — по четырем пробоинам; в  — по трем пробоинам; г  — определение 
отклонившейся пробоины; д  — при стрельбе автоматическим огнем
В случае нормального боя СТП должна совмещаться с КТ или 
отдаляться от нее в любую сторону не более чем на расстояние, 
указанное в табл. 10 (не выходить за пределы окружности опреде-
ленного радиуса с центром в КТ на проверочной мишени).
Проверка боя пулеметов производится сначала одиночными 
выстрелами, а затем непрерывным (автоматическим) огнем. При 
этом пристреливающий оружие совершает автоматическим огнем 
несколько очередей, тщательно и однообразно прицеливаясь перед 
каждой очередью, число их и расход боеприпасов указаны в табл. 10.
Если кучность удовлетворительная, но СТП удалена от контроль-
ной точки больше, чем на расстояние, указанное в табл. 10, оружие 
необходимо приводить к нормальному бою, регулируя прицельные 
приспособления (ввинчивая или вывинчивая мушки, смещая или 
заменяя целик), с последующей контрольной стрельбой. 
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Смещение мушки проводится по мнемоническому правилу 
«Пуля мушку водит», т. е. в какую сторону от КТ сместилась СТП — 
в ту сторону смещают вершину мушки. Необходимо помнить, 
что данное правило справедливо лишь для приведения оружия 
к нормальному бою и ни в коем случае не должно использоваться 
при стрельбе.
Нормативы для приведения оружия к нормальному бою при-
ведены в табл. 10 [4, с. 246]. 
Для перемещения полозка мушки вправо (влево) используются 
приборы регулировки боя, также можно применять специально 
изготовленные струбцины. Для вывинчивания мушки можно исполь-
зовать отвертку из комплекта принадлежности оружия.
У пистолета приведение к нормальному бою производится 
за счет перемещения или подбора высоты целика. Опиливать мушку 
пистолета запрещается. У пистолетов ПМ, АПС для корректировки 
прицела перемещают целик в сторону, противоположную отклоне-
нию средней точки попадания.
Чаще встречается отечественное стрелковое оружие, у которого 
перемещается мушка. Далее на примере автомата Калашникова 
АК-74 будет рассмотрен процесс расчета перемещения мушки.
П р и м е р. После определения СТП после стрельбы из АК-74 по про-
верочной мишени в виде черного прямоугольника было определено, 
что СТП отклонилась от КТ на 11,9 см вверх и вправо (рис. 28), т. е. 
больше чем на 5 см, значит, требуется регулировка прицельных при-
способлений.
Измерив отклонения по вертикали и горизонтали, определили, что 
отклонение по горизонтали составляет 6,5 см, а по вертикали 10 см. Опре-
делили величину смещения полозка мушки:
 6,5/26 = 0,25 мм.
Определили количество оборотов мушки:
 10/20 = 0,5 оборота (180°).
В итоге полозок мушки должен быть перемещен на 0,25 мм вправо и мушка 
выкручена на 180° (против часовой стрелки).
После этого проводится контрольная стрельба.
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Рис. 28. К расчету регулировки прицельных приспособлений
Проверка боя оружия заканчивается, когда оружие как по куч-
ности, так и по положению средней точки попадания будет соот-
ветствовать требованиям нормального боя. Результат проверки 
боя записывается в карточку качественного состояния автомата 
или пистолета. У оружия, имеющего формуляры, запись делается 
в них, у пулемета вносятся результаты боя основного и запасного 
стволов.
Рекомендуемая операционная карта (открытый прицел) проверки 
и приведения оружия к нормальному бою для АК и СВД приведена 
в прил. 3.
Пример оформления результатов проверки боя автомата при-
веден в табл. 11.
Запись результата проверки боя расшифровывается следующим 
образом: числитель дроби обозначает отклонение СТП от кон-
трольной, знаменатель — габарит расположения пробоин; буква 
П обозначает «вправо» (буква Л будет обозначать «влево», знак 
«+» — отклонение вверх, знак «–» — отклонение вниз).
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Таблица 11
Пример заполнения карточки качественного состояния автомата
Дата проверки 
боя
Результат 
проверки боя
Подпись лица, 
проверяющего бой оружия
30.05. 2017 П2—3
12
Лейтенант Пушкин
Пример оформления результатов проверки боя пулемета при-
веден в табл. 12.
Таблица 12 
Пример оформления результатов проверки боя пулемета
Число, месяц, 
год
Количество 
выстрелов Положение СТП
18.05.2017 4 При одиночных выстрелах: 
вверх — 2 см, вправо — 3 см, 
габарит — 12 см
10 При автоматическом огне: впра-
во — 4 см, габарит — 15 см.
При проверке боя стрельба про-
изводилась при установке регу-
лятора на деление 2, положение 
целика — 0
Оружие, дающее рассеивание больше предусмотренного экс-
плуатационной документацией, изымается из подразделения.
5.2. Выверка оптического прицела ПСО-1
После проверки боя и приведения винтовки СВД к нормальному 
бою при стрельбе с механическим (открытым) прицелом обяза-
тельно должна проводиться выверка прицела ПСО-1 (оптический 
прицел является основным прицелом для снайперской винтовки).
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Последовательность выверки:
— установить на винтовку оптический прицел;
— вращением верхнего маховичка выставить прицел 3; пово-
рачивая маховичок боковых поправок, установить его на 0;
— установить на механическом прицеле прицел 3;
— поместить винтовку в обоймы прицельного станка и, закрепив 
ее в них, навести по открытому прицелу в ту же точку прицеливания, 
в которую производилась наводка при проверке боя с открытым 
прицелом, затем зафиксировать верхнюю часть станка относительно 
его основания;
— не перемещая мишень, нижнюю часть прямоугольника закле-
ить белой полоской бумаги шириной 2 см;
— не сбивая наводки оружия, смотреть в оптический прицел, 
отмечая, куда направлен основной (верхний) угольник сетки при-
цела;
— если он направлен в середину нижнего края получившегося 
прямоугольника (мишени), то прицел ПСО-1 считается выверенным;
— если основной угольник точкой не совместился с серединой 
нижнего края мишени, необходимо открутить на 1–2 оборота сто-
порные (боковые) винты маховичков и затем вращением торцевых 
гаек, придерживая шкалы барабанчиков от смещения, переместить 
основной угольник под необходимую точку и осторожно закрутить 
винты маховичков до отказа;
— проверить, не сместился ли угольник сетки прицела по отно-
шению к точке прицеливания при завинчивании стопорных винтов;
— если он сместился, снова повторить выверку в той же после-
довательности.
После выверки произвести контрольную стрельбу с оптическим 
прицелом. Условия такие же, как и при проверке боя с механиче-
ским прицелом, только КТ отмечается на высоте 14 см от точки 
прицеливания. Если в результате контрольной стрельбы габарит 
кучности не превышает 8 см, а СТП удалена от КТ более чем 
на 3 см, необходимо измерить отклонение СТП от КТ, выкрутить 
на 1–2 оборота стопорные винты маховичков и, вращая торцевые 
гайки внести соответствующие поправки в их установки (рис. 29). 
Поворот торцевых гаек обоих маховичков прицела на одно деление 
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дополнительной шкалы при стрельбе на 100 м изменяет положение 
СТП на 5 см.
Пр им е р. При проверке боя на 100 м СТП отклонилась от КТ вниз 
на 10 см и вправо на 7,5 см. Для перемещения СТП к КТ требуется 
открутить стопорные винты верхнего маховичка на 1–2 оборота и, вращая 
торцевую гайку по стрелке «Вверх СТП», переместить указатель гайки 
относительно дополнительной шкалы корпуса маховичка на два деления, 
завинтить стопорные винты до отказа. Аналогично, освободив винты 
бокового маховичка, вращая торцевую гайку по стрелке «Влево СТП», 
переместить указатель гайки относительно дополнительной шкалы 
корпуса маховичка на полтора деления, после чего затянуть стопорные 
винты до отказа
Рис. 29. Маховичок прицела ПСО-1:
1 — одно деление дополнительной шкалы; 2 — стопорные винты; 
3 — торцевая гайка; 4 — риска на торцевой гайке
После внесения поправок в установки прицела провести 
повторную стрельбу. Если при повторной стрельбе кучность будет 
не больше 8 см, а СТП совпадет с КТ или оторвется от нее в любую 
сторону не более чем на 3 см, то винтовка с оптическим прицелом 
считается приведенной к нормальному бою. 
После приведения винтовки к нормальному бою положение СТП 
записывается в формуляр.
1
4
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5.3. Проверка боя и приведение к нормальному бою 
ГП-25
Проверка боя гранатомета ГП-25 в основном осуществляется 
по общим правилам, но имеется ряд отличий.
Во-первых, проверка боя производится только с тем автоматом, 
за которым закреплен гранатомет, и должна дополнительно прово-
диться при закреплении гранатомета за другим автоматом. 
Во-вторых, стрельба при этом должна вестись выстрелами ВОГ-
25 с инертной гранатой. Положение для стрельбы — лежа с упора.
В-третьих, стрельбу при проверке боя производить по провероч-
ной мишени (рис. 30), закрепленной на фанерном щите, удаленной 
на 100 м. Прицел 1.
Рис. 30. Проверочная мишень для ГП-25 [4, с. 292]
При проверке боя гранатометчик производит четыре выстрела, 
наводя гранатомет в середину нижнего основания черного прямо-
угольника проверочной мишени. Ширина черного прямоугольника 
рассчитана так, чтобы видимая ширина мишени была равна види-
мой толщине мушки. Чтобы прицелиться в нужную точку, необхо-
димо подвести мушку к прямоугольнику под нижний край снизу 
так, чтобы верхний край мушки соединился с нижним обрезом 
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прямоугольника и боковые стороны прямоугольника были продол-
жением боковых сторон мушки. 
Нормальным бой ГП-25 признается, если СТП находится в пре-
делах контрольного круга радиусом 35 см (центром круга служит 
точка прицеливания).
Если СТП удалена от точки прицеливания (ТП) более чем 
на 35 см, необходимо произвести корректировку положения мушки 
и целика: 
— если СТП ниже ТП, мушку нужно ввинтить, если выше — 
вывинтить;
— если СТП левее ТП, целик (рис. 31) нужно сместить вправо, 
если правее ТП — сместить влево.
Один полный оборот мушки перемещает СТП при стрельбе 
на 100 м на 0,75 м вверх или вниз.
Передвижение целика на одно деление при стрельбе на 100 м 
перемещает СТП на 1 м в сторону. Если вращать винт по направ-
лению часовой стрелки, целик сместится вправо, а если против 
часовой стрелки — то влево. При этом одно деление соответствует 
полному обороту винта (четыре щелчка).
После внесения корректировок в установки прицела произво-
дится повторная стрельба.
Когда положение СТП будет удовлетворять требованиям ее 
положения относительно КТ, старую риску на корпусе прицела 
необходимо забить, а вместо нее сделать новую против центральной 
риски на целике.
Рис. 31. Целик ГП-25
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5.4. Приспособления для проверки 
и приведения оружия к нормальному бою
Для определения кучности боя можно применять габарит куч-
ности (рис. 32), который имеет три окружности диаметрами 8, 15, 
20 см соответственно. При необходимости подобный габарит можно 
изготовить самостоятельно.
Для определения всех пара-
метров при проверке и приведе-
нии к нормальному бою оружия: 
кучности боя, положения СТП 
относительно КТ и величины 
корректировки прицельных при-
способлений — используется 
универсальная габарит-линейка 
ЛГ-1 (рис. 33). На ней имеются 
все данные, необходимые для про-
верки и приведения к нормаль-
ному бою стрелкового оружия. 
При наличии габарит-линейки 
не нужно иметь для этой цели 
отдельно масштабную линейку, 
габарит, а также Наставления 
(Руководства).
Рис. 33. Габарит-линейка ЛГ-1
Рис. 32. Габарит кучности
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Габарит-линейка ЛГ-1 состоит из габарита и линейки, соединяе-
мых между собой шарнирно. На лицевой стороне рукоятки габарита 
нанесена таблица данных для проверки боя оружия. На лицевой сто-
роне линейки имеется шкала для определения величины смещения 
мушки в боковом направлении и по высоте. На обратной стороне 
рукоятки габарита указаны правила перемещения мушки в боковом 
направлении и по высоте при различных вариантах расположения 
СТП относительно КТ.
На обратной стороне линейки указаны способы нахождения СТП 
по трем и четырем пробоинам, величина превышения контрольной 
точки над точкой прицеливания, а также размещена масштабная 
линейка. При помощи данной линейки можно определять не рассто-
яние от КТ до СТП, а сразу величину перемещения мушки и количе-
ство оборотов мушки для приведения оружия к нормальному бою.
Для перемещения полозка мушки применяются приспосо-
бления, способные преодолевать силу сопротивления движению 
полозка (в который вкручивается мушка) или предохранителя 
мушки (СВД), — это прибор регулировки боя, прибор регулировки 
меткости, мушковод, корректор мушки. Принцип их действия 
основан на движении толкателя при вращении винта. Толкатель 
упирается в полозок мушки (предохранитель мушки, целик) 
и сдвигает его на необходимое расстояние, которое определяется 
количеством оборотов винта. 
В настоящее время при необходимости можно приобрести 
различные типы приборов для регулировки боя. Одним из самых 
распространенных приспособлений является прибор 6И17 СБ 1 
(рис. 34), который состоит из корпуса с вырезом для основания 
мушки с нанесенной на него таблицей поправок на всю линейку 
стрелкового оружия СССР (АК-74, АКС-74У, АКМ, РПК-74, РПК, 
ПКМ, СВД); подпружиненного толкателя; лимба с делениями (от 0 
до 9); винта толкателя; воротка, в торце имеющего ключ для пово-
рота мушки.
Установка мушковода на оружие изображена на рис. 35.
Если у мушковода нет приспособления для поворота мушки 
(рис. 36), ее поворот осуществляется при помощи отвертки и пенала 
из комплекта принадлежности оружия (рис. 37).
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Рис. 34. Мушковод 6И17 СБ 1:
1 — корпус с таблицей; 2 — подпружиненный толкатель; 
3 — лимб с делениями; 4 — вороток
Рис. 35. Мушковод, установленный на оружие, 
для перемещения полозка мушки
1
2
2
3
4
Рис. 36. Мушковод, установленный на мушке для ее поворота
Рис. 37. Поворот мушки при помощи отвертки
Таким образом, правильное применение приспособлений явля-
ется существенным условием качественного и быстрого приведения 
оружия к нормальному бою.
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Приложение 1
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Пояснения к форме
1. Акт применяется для оформления установления технического состо-
яния и потребности в ремонте материальных ценностей.
2. При записи в графе 2 раздела I акта первой строкой базового образца 
вооружения (военной техники) последующими строками записываются его 
комплектующие изделия, учитываемые по номерам (двигатели, агрегаты, 
орудия, пусковые установки, пулеметы, радиоэлектронные приемно-пере-
дающие устройства, узлы и т. п.), техническая документация.
3. В строке «Комплектность» раздела II записываются недостающие 
детали и предметы ЗИП (копия карточки некомплектности материальных 
ценностей (форма по ОКУД 6002220) прилагается к акту), а также техни-
ческая документация и горючее, передаваемые с вооружением (военной 
техникой). Здесь же записываются номера покрышек колес и процент их 
износа.
4. В строке «Техническое состояние» раздела II записываются дата 
и место выхода вооружения (военной техники) из строя; техническое 
состояние при проверке (наружном осмотре), пуске двигателя и испытании 
пробегом (рабочим режимом).
5. Акт утверждается командиром воинской части.
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